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DlARIO
DEL
LJr IvIJ-\L
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo" Sr.: Accediendo a 10 .Iicitado por el
1lenien~ (E. R.) de Infanterl. O. Joa9ufn Povel
Are• ., ea l. inltancia que V. E,. curfÓ a elte Minil-
~rio COla eter'ito de CJ del actual, el Rey (que Dios
¡urde) ba th.i:lo a bien concederle permuta de tas
cuatro crucel del ~rito MiIltar con dlstJntivo blan-
'"-O, 41l1e obtllV. por reales 6rdenes dJe: 6 Y 7 de marzo
de '1900 ,(D. O. n6ms. 52 y 53), 29 de marzo
de 1902 (D. O. nlim. 70) y :l4 de .¡osto de .1906
(D. o,. ndm. 181') por 1.1 cuatro de primera clate
. de i(ual O,rden y distintivo, con ar~¡lo a p dispuesto
~n el articulo ]0 del re¡iamento de la misma.
De real «cIea 1Q digo • V.·f+ par. IU conocimiento
y demb efecto.. Dios guarde a V~ E. muchos aftoso
Madrid 2S de IDIrlO de t920.
Va.LALIA
Se60r Coetaadaote .general de CeutA.
Exano. Sr.: Accediendo a 10 IOIi<:1tado por el
alf~~1 (E. R.) de- luf_tena D. Antonio Raluy Abad,
en la instancia que V. E. curteS a este Miaisterio
opn escrito de 12 del actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle permuta de la cruz
de plata del M~rito Militar con distintivo blanco,
que obtuvo por real orden de 29 de agostO de 1908
(D. O, núm. 194), por la de primera clase de igual
Orden y distintivo, con arreglo a lo dispuesto en
el artSculo 30 del reglamento <le la misma.
De real «<ka lo digo a v. apara su cooociDúento
y deds efecto.. Dios g'Uarde a V~ E. muchos aftoso
Madrid 3S de'Cmarzo de 1920.
,Jou VILLALU
Se60c Capitin general de la cuarta ~i6n.
de D e sa
DESTINOS
. I
Excmo. Sr.: Como resultado parcial del concurso .nua-
ciado por real orden de 25 del mes pr6ximo pasado (D. O. nÍl-
mero 26) pua cubrir los destino. v4cantes en la Comislóa
geo¡ráfica de Marruecos, el Rey (q. D g.) ha tenido a bien de-
lignar a los jdeS y capitaatl del Cuera> de Estado Mllyor del
Ejército que ft¡uran en la lillUlente rdIliÓll, que principia con
el teniente coronel D. JaR Mofina CAdiz 'J termina coa el ca-
pitio D. Francisco Hidal¡o SAnchez.
De real orden lo dilO a V. E.1'ara SU conocimiento J
delllÚ "edol. 0101 guarde a V. E. I1lUChOl &aoe. Madrid
27 de marzo de 1920.
VILLA1.&l
Seftora Capldn renenl de l. primera re¡lón 'J Comaaltaatea
¡enuala de <Auta, Melilla y Larache. ,
Seftor Interventor civil de Ouena 'J MarIna 'J del Protectora-
do en Marrueco..
R,lacld" f'" " elta
Je!'1! DI! LA COMISiÓN DI! MARltUECOS I! INTr!RNAClONAL
DI! ·LOOTEs.
Tcnleate corofte!, O. JOI~ Malina CAdlz. de Jefe de la Ofida.
de tropa de roUcfa Indf¡eaa de <Auta.
•
COMISiÓN J~11!RNAClONAL DI! LfMITtS
•Capltin, D. Alfonso Rey Putor, de la Oficloa de uuntOl ÍII-
• dllenu de MeUUa. '
Otro, O. LuJI Serraao Oómez, de la Comaad.aada leaeral
de Larache.
SfCCJÓN DI! MI!l.lUA
•
C,pit4l!. Do Emqu SúdJu MoDJe J Cruz, de la pIIatIIIa de
ColDllioDa ¡coerücaa.
secaóN De cl.nA
•
Capltú, D. frandaco Cabrerizo Romero, de la ComaadaDcil
reaeral de Larache. .
Otro, D. Lais Vqa OcbOl, de la plaDtilb de Coadeioaea
leoertfie:u.
seCCIóN De LAUCHe
Comaadante Jde. D. Isidoro Oond1ez Adalid, de ctIIpolli.t»lc
y ea comisIón ea la IlIta'Dacional de límites de MU'l1lecos.
c.pitjn, D. fraadtco Hjdal¡o Súfbtt, de la Comuiéfaada
leatral de 1.anlcbe. -
, Madrfl Z1 de marlO de t920.-ViD.lba.
lI2I 21 di 8Il1&O • a_ D. U. DcUII:'71
&c:mo. Sr.: Como resultad? del conC1lrlO ananciado por
real orden de 28 dermes próx'mo pasado (O. O. n o 29) para
cubrir cuatro plaus de capitin tn el Depósito de la Ouerra,
el Rey (q D. g.) ha ttnido a bien duignar a 101 del Cuerpo
de Eltado Mayor del Ej&dlo que figuran en 14 siguiente re-
ladón, que plincipi. con D. JUlio del Carpio Usaola y termi-
.... coa D, Antooio fur 'alJcz dc Rota.
De real ordcn lo digo a V. e. para su conocimiC1lto 1 de-
lI1h dedos. Dios ¡uarde a V. E. mucho. atlOSo Madrid TI
dc marzo de 1920.
VlLLALU
Señores Capitana generales de las 1.. YS.· rtgiones 1 Co-
mandahtt general de Ccuta.
Sei\or Interventor Civil de Gucrra y Marina y dd Protcdon-
do en Marruecos.
Reladdn que se cita.
D. Julio del Carpio Usaola, de la Comancfancia general de
Ceuta.
• J)S~ del Campo Séneca, de la Plantilla de Comisiones
gcogrjfic.s. •
• R..bcno Gómez de Salazar y Orduí\a, de la Plantilla de
Comisiones grogrificas.
» Antonio fcrlliDdez dI: Rota, de la Capitania general de la
5.· R<gióo. '
Madrid 27 de Mlrzo de 1920.-Vilallba.
• , REVISTAS
ClmJltU'. bmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡,), en vi'ta de ha-
llarse próxima Id imolantadón del nuevo prcaupuuto pua
llt20 21, h. tenido. bien rrlolver que la reVII'a de comisario
del mes .,e _brl' se pue el 20 del ml6mo, en la Iltuación en
que cada cuallC h.Jlare el dla primero.
De real orden lo dillO a V. E. par. IU conocimiento y de-
mú electOl, utOl ¡uarde a V. E. mucbOl 1601. Madrid TI
, de marzo de 1m.
VtLLALU
Sellor .•.
Neeodado de Aauntotcle Marrueco.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo propuelto por V. .E.
en su eseri'" de 16 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ,
ha tenido a bien coaferir el empleo de oficial moro
de segunda clase con la efectividad. esta fecha,
al kaid Mia stdi AIl Ben Tuhamed el Rifi, que reune
, las condiciones que determin'a la real orden de' 26
de enero último (D. '0. núm. 20), pasanio a pres-
tar suS -ervicios a la Mia de Beni-Said (PoJiefa de
Ceuta), en donde causará alta en la próxima revista
del mes de abril.
De real orden lo digo a V, ~ pan su conociqento
y demás efectos. Dios guarde a V~ E. muchos ados.
Madrid 2~ de mano lIe 1920.
V'LLALB.o\
Sedar Alto Comisario de Espada en Marrdetos.
Sefiores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
DESTINOS
•Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia del
concurso celebrado en virtud de la real orden cir-
cular de 2S de febrero último (O. O. núm...S) para
cubrir una vacante'de ten:ente coronel jefe del sec-
tor formado por las Mias de Policía indígena d'~,
Yebel-Hebib, Beni.Mesauar. Wad Ras y Beni-Ider,
de la Comandancia geaeral de Ceuta, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido designar para dicho car-
go al teniente coronel de Infanteria D. Luis Or-
gaz Voldi, con destino en el regimientlO de Nava-
rra nt'ím. 2 S, el cual causará alta en las tfopas de Po-
lida indígena de dicho territorio en la revista de
comisario del próximo mes de abril .
De real orden lo digo a V. E;. para su conocimiento
y demb efectos. DiOl guarde a V. E. muchos afto,.
Madrid 27 de mano de 1920.
VU-U1....
Seft.or .. ~
Ci,cular. Excmo. Sr.: Conforme a lo propuesto
por el Alto Comisado de Espalla en Marruecos en
escrito de 12 del actual, el Rey (q. D. r.) ha teni-
do a bien disponer que los jefes y oficiales de In-
fanteria y Cabal/eria comprendidos en la sJrulenle
relación, que da principio con el capit'n de Infan-
terfa O. isidro lJOO6n L'zaro y termina con el al-
f6rcz de Infanteria O. Mario M6ndez vigo Bernaldo
de Quirós, pasen a lervir los deati~ que en la
misma se les asignan.
Oe real orden lo digo a V, ~ para su conocimiento
y demú efectos. Oios guarde a VI, E. muchos aftoso
Madrid 27 de mauo de 1920.
VtLLALBA
ScflOr...
____-"'------- __e- f_' N_O_MB_IUS D_._KtuL _
•
Al OnlPO de Paenas Recalares ladfceau de Tet..., 1
lola.ud••••........•...... ICapl~ ID. Isidro DobóD LlJaro '86D. Otz BarblStro, ..
Caballerf Comandaate.• If~DdacoAncharen. Pallar& •••.•• Reg. Drag. de NUl1l~nci., 11.
Idem •••..••..•....•.•....• A.fúez ...... »Julio GoDÁla GuDDÚ •••••••••• '. (deaa Cal. Albuera. 16.
, ..
Al Orapo de Paenas Regalares ladfleau de MellDa, 2.
Iafianterla ••••••••.••••••••• Capit••••• 'ID. RaIDÓD Huel.. PalJar61 ••••••••••• Ról'l. Caz.. Ar'apil..s. Q. .
Ideal ••.•••••••••••.••.•••• Tt;tIieIlte •• • Adolfo Poc:urull Semour.•••.•••••• R~ S.n FernaDdo, 11.
ldem .••••••••...•••'•••..•• AJI'~rea..... • Karique BnaJ" Eotetlll. • • •• • • • • •• Jdem MI iCA. 68.
Ideal ••• ' ••••.••••••••••••• Otro .:..... • Trill1dad Salsas Gerda Mar¡aI1o •••. Ide. 8ua P'CrDaDdo, 11.
© InIS eno de De ensa
MOdUS
1129
•
Al Grapo de Paerza Repl.... ladfee.... de Ceata, 3.
kalaoter1a ••••••••.•.•••..•. Teaiente •• D. Jos~ Carvajal Arrleta•.•••••••.•••• Reg. Serrallo, 69.
ldem ••••• o••• o• .. . o. . • • .• Otro •••• o•• • Camilo Ru\. Ruil . o•oo .•.••.•...• ·dem.
Idem. o.•..•. o... o•..••..•. Otro . o•• o' • ACllpito VlIlribforas Garcfa •• ;. o •. (dem Ouadalajara. 20.
Caballerla •.••••••••. o••• o'. AJC~rea.. o', o • J~ Varel. e HidaJeo de Quiataaa • lde"m Cu. Vitoria, 2&.
Al Grape de Paenu Regalares Indlgen.. de Laracbe, 4.
IIICaotetia. o. • . . • • . • • .. . ••. \AICbe2 ••• o ID. Manuel Mendou Iradier o•••••••. o., ~e¡. Cuenea, 27. .
Caballerfa •....•..•..•.•.•• ComaDdante.• Jo~ Sec:ade. Per~ ••••••••.••••••• ~cei611 de Contabilidad de la Capl-
taala cenera! de la ocu... re¡i6oo
A l•• trop.. de Pollela lndfgena de Ceata.
laCanteóa ••.•.••..••.. o... , Capitill •.•• D. Lui. Ruedas Ledt'slJla. • • • •• • •• • • •• Disponible eD la primera reci6D.
'dem ooo••••...•••.•.••••• o Tenleate oo' • Eduardo Altulla JllJIinea Coronado • Re,. Serrallo, 69.
lclero o. oo' o. o.•• o•. o•.•.• o' Otro ooo... • Oanlel Regalado Rodrfpea •••••.• ldem Ve,..ra, 57.
ldero • oo •..•...• oo.••.... o AICt!rea •• o•• • RamÓ1l Mola Vidal . o. o.• o. •. .•... (dem Sernllo, 6..
CabaUerla • o. • • . . . .• • •• o.• Otro o. oo. •• • UlplaDO Chamorro San R.mio o•. •• (dem Caa. Vitorla, 21.
Al cuadro eYentaal de la Sablnspecclón de tropu y ..anto. Indfge.... de Laracbe.
lllianterla ••..•..••. o... o. o.,AltÚ'a ••• o ID. Jaime San Simóa Su Simóo •.• o.•• 1860. Cas. Tarifa, 5.
A lu tropa de Pollela ladfgena de Laracbe.
lnCanterla••.•.......••.•••. TeDicDte .• '10. femando Pooee de I.:e6o y CaIVo\ '
Rublo •• o• o• • • • . • •. • ••• o.••••• 860. Caz. Tarifa, S,
) • Mario Mbdea VilO Bernaldo de QlJl'lcuadro eveDtual de la Sa~lD.peedÓIIIdem •••.••••••........••. , Alfirer o• • • • 1"6. de trop.. y Huato. iadl¡eau de
_--- ..;.. , •. o•••• , .•• oo••• o•.•• o... •• Larac:he.
Madrid 27 de maria de t920.
--
V'LLAL84
Excmo. Sr.: :En vi!ta de lo propuesto por V. E.
en 1S del actual, relativo al dedino de clases e indio
vlduolde tropa a lal FUerllJ Regulares Indlgenas,
el Rey (q. D. g.) le ha servido disponer que en lo su·
~ivo sean los Comandantes ienerales quienes pro-
ponian a elte Ministerio el destino a dicha. Fuer.
laS del personal e individuos de tropa y el aaes de
segunda categorla, ateni6adose para ello a lo pre-
oeptuado en la real orden circular de 19 de enero
último (D. o. núm. 15).
De real orden k> digo a V. E. para su conocimiento
y demis efecto!. Diol guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de mano de 19io.
VrLLALBA
.5etlor Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
INTERPRETES
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E.
remitió a este Departamento con su escrito de 1S
del mes actual, Rey (q. D. g.) ha teni:lo a bien dis.-
poner que el personal compreadi:lo en la siguiente
relación, que da principio coa D. Francisco MeI~ndez
Arias y termina con D. Rafael Galacho Pérez, pa-
llen a prestar sus servicios como int~rpretes de las
Tropas de Polida de la Comandancia general de Me-
Iilla, en cuyas unidades cau50ariD alta en la revista
AIeI próxilllO mes de abril.
De real orden k> digo .IV. E. para su ClMlocimieato
© Inlsterio de De ensa
y demds efectos. Di()5 guarde a V. E. mucho. aftol.
Madrid' 7.7 de marzo de 197.0.
V,ILLALBA
Setlor Alto Comisario de Espatla en Marruecos.,
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y dd
J'r()tectorado en Marrucoo!.
D. Francl!lC:O Mell!ndez Arias.
• Manuel MaUas Os~s.
• Jos~ Gomls Soler.
» Jos~ Baumela Mas.
• Abraham Benguigui Chocr6n.
• Franci!lC:O G6mo Martlnez.
" Francisco Orttdio Mañn.
• Carlos .Paredes Pajares.
» Rafael Galacbo J>l!rez.
Madrid 27 de marzo de 197.0.-Villalba.
PLANTILLAS
Ci,cuÚlr. Excmo. Sr.: Atendiendo alaamento de
servicios de IntendeDcia en la Comaadancia ~eaeral
de Melilla, y conforme coa lo propuesto pOr el Alto
Comisario de EspaAa en Marruecos, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que en la Subinteaden-
cia de la citada Comandaacia general desaapde el
cargo de tee:retlrio un ~aDdaate de dJdao Cuer·
1130 a de IIIUZO de 192C D. O. lid.. 71
.'
pe, que ser' destinMio, de"e luego, a propuesta del
• Alto Comisario, entre Jos que 10 soliciten dentro del
plazo de quince dias, a partir de elta fecha. Ea al
propio tiempo la voluntad de S. M. que rnterin se
incluye didla plaza en el primer presupuesto que se
fonnu1e, el jefe nombrado para este servicio que-
de en situación de disponible en la primera región,
percibiendo su sueldo, cruces, gratificaciones y de-
más devengos por el capitulo 12, artículo 1.0 de
la sección 4.•, Y la bonificación de residencia por
e1 capitulo 10, artículo único de la Sección 12.• (Ma-
rruecos).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~s efectos. Dios guarde a V, E.: muchos aftoso
Madrid 27 de marzo de 1920.
VILULBA
Sdor..•
, --
SUELDOS, HABERES '{ GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la gratificación de efectividad de 500 pe-
setas anuales, ;l partir de 1.0 de diciemhre del año
próximo pasado, al oficial moro de segunda Sidi
BudtaibBen Mohamed, ron destino en el Grupo
de Fuerns Regulares Indigenas de Larache núme-
ro 14, romo comprendido en la base 11. a de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 16<]1.).
De real orden lo digo aV. E. para su con~imiento
y demás efectos. Dios guarde a V." E. muchos aftoso
Madrid 27 de mana de 1920.
.VJLI.ALBA
5c60r Alto D:lmisario de Espal\a en Marruecos.
Señores Comandante general de Larache e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
Ol Marruecos. .
Excmo. Sr.: Vida la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en .4 de febrero último, promovida
por el veterinario auxiliar del Ej~rcito, oon destino
en 1. Comandancia general de Merma, D. Luis Fer-
úndez' Mira, en st1plica de que se le conceda la boai-
ficaciÓfl de so por 100 por .concepto de residencfa
IObre la ¡ratificación que disfrula, como compren-
dido en la rear orden de 16 de febrero de 1918
(C. L. núm. 57), el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del interesado por carecer de de-
recho a 10 que solicita,con arreglo a lo preceptua-
do en la regla 3.• de h real orden de 8 de octubre
. de 1912 (C. L. núm. 194).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid .7 de marzo de 1920.
VJLLALB'A
sedor Alto Comisario de Espalla en Marruecos.
Seí'lor Comandante &'CDeral de MeliDa.
VACANTES
Circuiar. Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
elenido dispooer le anuncie la existencia de seis
yacaotes de teniente y alf~rez de Caballería en los
fl'Upos de Fuerlas regulares indígenas de Tetuú nú-
mero 1, MeJilla núm. 2 y Laracbe qÚJD. 3, a fin
• que 'los de dicbo ~leo '1 Arma !de la escala ac-
© Ministerio de Defensa
tiva ode reserva, indistintamente, que deseoen eu-l
brirlas,· promuevan instancias, solicitindolo del Alto,
Comisario de &;pada. ~n Marruecos, con arreglo a I
la real orden de 19 de enero último (D. O. núm. I 5). ~
De real orden 10 digo a V. E. parA su conocimiento 1
y <lemb efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de mano de 1920.
Y,lLLALB'\
Seftor•••
•••
lIda dllllBlIrIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el teniente coronel de lnfanterla D. Ricardo Sesma Pernin-
dcz, que ha cesado de ayudante de campo del General de di-
visión D. Domingo Arraiz de Canderena, quede en situación
de disponible en la primera re2Íón.
De real orden lo di¡o a V.I!. para su conocimiento f de--
mú dectos. DiOl cuarde a V. E. muchOl dOl. Madrid 26
de marzo de 1926.
VJLLALU
;;tftortl Capitanes generales de la primera y sexta re¡iones.
Stilor Interventor civil de Guerra y Marina Y del Protedon-
do en Marruecos.
--
Clrculllr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidO dis-
poner que los jefes y oficiales de Infillterfa compreadidOl ea
la siguiente relación, que comienza con D. Ricardo StllDa
Pemández y termina con D. Ignacio Morales Delrado, puen
a servir los destinos que en la misma se les SeñalL
De rtal orden lo cilio • V. E. pan sU c:onocimie.nto , dem"
IUÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchOl dOl. Madrid 27
de marzo de 1020.
( VrLLALBA
Sellor ...
il'eaImte CGrGaII
(Articulo 9.·)
D. Ricardo Sesma Perntnda, disponible en la primera reat6a,
ala reserva de Valverde, 21. '
ClpltInes
(Articulo 9.->
D. Dcmetrio López Guerrero Miranda, del Grupo de fuerzas
rt¡ulares ind{genas de Larache, 4, a disponn.Je en la
pnmera re¡ión.
Cajero.
D. Juan Gano N6i\ez, de la zona de M61a¡1, 11, a la caja
de Mála¡a, 28.
• Manuel Molina Oalano, de la caja de Valencia, 35, a la zona
de Valencia, 13.
• Eduardo Gómez Zara¡oza, de la zona de Valeada. 13, a la
caja de Valencia, 35.
• Primitivo Zurita Bario, de la caja de Pampk)aa, '76, a la
zoaa de PampIoDl, 2l).
• Eduardo Trias Comadira, de la zona de Pamplona. 29, ala
caja de Pamplona, 76.
• Rafael Buendo Perrer, de la zona de Gran Caaaria, a la
caja de Oran Canaria.
CapltU (E. R.)
Cajero
D. Antonio GonúJez Rodrf¡uez, de la caja de Oraa ea-u,
• la zoaa de Gnu Canaria.
O. O. 116m. 71 28 de awzo de 1920 U31
T.....
(Articulo 1!)
J. Rafael Melón RuizdeOordejuc1a, del batallón Cazadores de
Cataluña, 1, al rtgimiento del Infantt, 5, primera de an-
tigüedad sin dtfc:ctos.
• jesús <:Cballos Ramartlnez, del regimiento de Tenerife, 64,
al de Cuena, 21, primera de antigüedad sin defedos.
• juan Rico Oonzález, del Orupo de fuerzas regulares indl·
genas de Tetuán, 1, al regimiento del ferro!, M, squn-
da de antigüedad sin defectcs.
• Pedro Perrua Criado, dd regimiento de San Quintín, 47,
al de Oerona, 22, primera de antigüedad sin defectos.
• jasé Machuca Juárez de Negrón, de las fuerzas de polida
. Indlgtna de Larache, al regimiento de Extremadura, 15
primera de antigiiedad sin defectos. '
• Pedro Penarredonda Samaniego, del regimiento de Las
Palmas, 66, al de Atbuera,26, primera de antigiiedad sin
defectos
• Antonio de la Vega Mohedano, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de Córdoba, 10, se-
gunda de antiRüedad sin defectos..
• jasé Torres Rendón, del r~lmienta de La Corona, 71, al de
Soria, 9, primera de antigüedad sin defectos.
(Articulo 9.°)
D. C&ar Villar Rodrlguez de Castro, del grupo de fuerzas re-
gularn indlgenas de Melilla, 2, al regimiento de Nava-
rra,25.
• Argel Lapuerta Cómitre, del batallón Cazadores de Bar-
butro, 4, al de Barcelona, 3.
• julián Castresana Montero, del regimiento de Melilla, 59,
al de Valencia, 23.
• Pablo Oarela Egurtn, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, al de Ronda, sexto de Mor.tai\a.
• jOlé Villar Rodrlguez de Castro, del Orupo de futrzal re-
gulans indlienaa de MeJilla, 2, al regimiento de Nava·
rr., 25.
• Péllx Angosto Oómez Caltri1l6n, del batallón Cazadores
de L1trtna, 11, al de Ronda, sexto de Montalll.
• Antonio Hita fatanga, del regimiento de Afríel, 68, al de
_ Cuenca, 27.
<Rtalt! 6rdtnt! dt 28 dt abra dt 1914, C. L."núm. 741/0 dt
agosto dI 1917,¡J. O. núm. 178.)
D. Patricio Martfn Unlmuno, del regimiento de Valencia, 23,
al de MeliU., 59.
• Juan 06mez Alonso, del regimiento Almanu, 18, al de Ce·
riftola, 41. .
• jolé Cumbre Tecle, del regimiento de Cerli\ola, 42, al b¡¡-
tall6n Cazadores de Arapíles, 9.
• Sime6n Oonzález Unzalú, del batallón Cazadores de Chi·
elana, 17, al de Stgorbe, 12.
• Toribio Marc9 jimeno, del regimiento dellr.fllllte, 5, al de
Ceriñola, 42.
• Miguc:l Cabo Ouzmin, del batallÓn Cazadores de Pigueras,
O, al regimiento de Ceriñola, 42. ¡
• jaime Cereceda Gargoyo, del regimiento de Cuiftola, 42,
al de Africa, 68. , '
• <;Iemente Hermida Cachalvite, supernumerario edita re-
. gión'1 segundo regimiento de Infanterla Marina, al de
Africa, 68.
• Eugenio Cobos Lindemán, del regimiento de LucbaDa, 28,
al de Inca, 62. (Rectificación).
• juan Ledesma OraciáD, de~ re¡imiento del Infante, 5, al de
Mahón, 63. (Rectificaci6n).
• Aurelio Beired Solanilla, del r~miento de San fernando,
11, a disponible en Melilla, a los efectos de la real orden
de 23 de abril de 19C2 (e. L núm. 94).
Teafentel (!. R.)
(Articulo 1.°)
D. joaqufn Artacho AstOrgl, del regimiento de Navam, 25, a
de Soria, 9, primera de antigiiedad sin defectos.
• EnlQgio Prada Stnchez, de la zona de Lcón, 47, al rqi-
1lI'y~[ Oeii': r;~1 ~¿, <lI J f>,! ::¡tJ.P.(:;" at 11~.3ticdadsin defectos.
D. Isidoro Morales TéJlez, de la reserva de Tlmu, 54, al re-
eimiento de SaJI Quintín, 47, primera de anti¡Oedad sin
defectos.
• Baltaur Oómez Moreno, del rqpmiento de Mallora, 13, al
de Sevilla, 33, primera de anti2Üedad 5in defectos.
• jnlio Palacios Reig, de la caja de Castelló", 72, al regimiento
de Mallorca, 13, primera de antigüedad lin ddedos.
• Antonio Arjona Oarcia, del regimiento de fxtrcmadun, 15,
al batallón Cazadores de Ronda, sexto de Montaia, pri-
mera de antigüedad sin defectos.
• Enrique Chinchilla Oonzález, del regimiento de Navarra,
:i5, al batallón Cazadores de Ronda, sexto de Mor.taia,
segunda de antigüedad sin defectos.
~ José Abad Piares, del re~miento de ~paña, 46, al de Sevi-
lla, 33, primera de antigiiedad sin defectos.
(Articulo 9.'
D. E1euterio Dlaz-Tende' o Merch!n, del regimiento de Cerio
ñola, 42, al de Navarra, 25.
• Pelipe Oracia Sánchez, de la reserva de Calatayud, 65, al
regimiento de Cantabria, 39.
• josé Boigues Coca, de la zona de Tenerife, al regimiento
de Cantabria, 39.
• Eulalia Vera Cabrera, de la caja de Oran Canaria, al regi-
. miento de Asia, 55.
• Prancisco Oca Sotés, de la caja de Alicante, 40, al regimien-
to de España, 46. "
~ josé Bellf Aubacde la reserva de Betanzol, 98, al regimiento
de Sin Quinu", 47.
• Luciano Núñez M.rtfnez, de la reserva de Monforte, 102, al
regimiento de Asia, ~5
a Emi!io Beneyto Pérrz, de la reserva de J'tiva, 38, al re¡i-
miento de Espai\a, 46. '
• Claudio Palmero Labrador, de la cija de Ponteve4ra, 106,
al regimiento de Murcia, 37.
a juan Valles Ouillamón, de la zona de Huelva, 8, al batallón
Cazadores de Ronda, sexto de Montada.
• jOlé Barrán LezCIQO, de la zona de Hlletea, 23, al ltatatl6n
de Cazadores de Reus, 16.
• juan Oo"z'lez Olrda, de la caja de P,lend., 65, al batall6n
Cazadorel de Rond~, aexto de Mont.i\a.
• Juan Mu~oz Cfcspo, del re¡lmiento de Sorta, 9, al batall6n
Cazadores de 5c¡orbe 12
• Tom" Ruiz jlménu, del re¡imiento de Córdoba, 10, al
batallón Cazadores de Barbutro. 4.
• Luil Aparicio Miranda, del re¡imiento de I!.xtremadura,
15 .1 batallón Cazadores de Piguer.., 6.
• josé Medina PiIlol, dd regimiento de Sorla, 9, al batall6n
Cazadores de L1trena, 11.
• Enrique Moreno Pasquan, del regimiento de Afritl, 68, al
de San fernando. 11.
Alffrecel (E. R.)
(Articulo 1.'
D. francisco Mifsut Picazo, del regimiento c:!el Perrol, 65, al
de Castilla, 16, primera de anti~edad sin defc~tos.
• Santiago Reyero Arenes, del regimiento de San Quintfn, 47,
al de Asturias, 31, primera de antigü, dad sin defectos.
• josé M¡:,trnez Martrnez, del regimitnto de La Victoria, 76,
· al de Espat1., 4tJ, primera de antigüedad sin defectos.
• Pernando Oonúlez del Valle, del regimiento de CUeRCI,
27, 11 de Andalucfa, 52, primera de anti¡iiedad sin
defectos. .
• juan Sintes Pons, del regimiento de Asfa, 55, al de Mah6n,
63, primera de antigiledad sin defectos.
. • Eloy Ríos Martfn. del regimiento de Navarra, 25, al de La
Victoria, 76, tercera de antigüedad sin defectos.
• Carlos Rossy Comelio, del regimicnto del Albuera, 26, al
de Alaman", 18, pI imera de a.,tigüedad sin defedos.
• Pelegrln Rodrfruez Muñoz, del regimiento de SeriUa, 33, al
de Soria, 9, se¡unda de antigüedad sin defecto&.
• E,enio Muguruza Oiro"&, del batallón Cuadores de
arceloOl, 3, II regimiento de 5orP, 9, terc:ua de anti-
gijedad sin defect('ls.
• Rafael Oij6n RfOl'I del regimiento de Espilla, 46, al de La
Corona, 71, pnmcra de antfgQedad sia dcftdos. /
1
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ASCENSOS
SICCIOa di CaDII1elll
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. El curs6
a este Ministerio, promovida por el cabo del regi-
miento Cazadores de Vi11arrobledo, 23. 0 de Caba-
lIerla, Longinos García Rabadán. en súpl:ca de que
se le co:1ceda. el ascenso a .ariento en la vacante
ocurrida en dicho re~imiento por pase al Cuerpo de
Oficinas Militares del de .cho emp~o Atanasia li-
nares Barrios, por real orden de 5 de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 249), el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita, toda vez que
la referida vacante fué cubierta por unO de los ex-
cedentes que existian en aquella fech3, proceden~
del disl1elto segundo Depósito de reserva de Caba-
Heria, con arreglo a la real orden circular de 29
de marzo de 1915 (C. L. núm. 59); que dispone
la amortización <kl 50 por 100 de la ~xcedencia
que exista o se produzca.
De real orden hd'¡go a V. ~ para su conociDÚento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid '26 de marzo de 1920.
. VIl.LAL.A
Señor Capitán ~neral de la primera regi60.
'vrLLALBA
Sellor Capitán general de la pdmera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio en 16 del mes actual, promovida
por el primer te;,iente honorífico de Caballería, re-
tirado por Guerra, D. Francisco Ramirez de Are1lano
y Martinez, en súplica de que se le conceda el empleo
inmediato superior, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petición del interesado, concediéndole
el empleo honorífiro de capitán, con antigüedad de
29 de junio de 1918, por estar comprendido en
el apartado e) de la base 8. a de la ley de 29 d~
junio de 1918 (C. L. núm. 169).'
De real orden 10 digo a V. E. para su conocil1lliento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Mádrid' 26 de m:u-zo de 1<)20.
VILLALU
Scaores Capitanes ienerales de la primera y tercera regíooea.
Scñor Intervcntor civil de Guerra y Marina y del Protedora-
do en Marruecos.
Rl!5fRVA
Seftor CapiUn general de la quinta regiótl.
Seilores Preaider.te dd Conlfjo Supremo de Qucera y Mari-
M e Interventor civil de Ouerra y Marina 1 dd Prokdora-
do en MUlUCCOL
Excmo. Sr.: Vllta la Inltlnda que V. E. curs6 a tite MI-
aiaterlo, promovida por el coronel de l· fa"terlil, Iurz perma-
1lente de cautas de eH rr¡lón, D. Eduardo Rlpp~5 Valdh, en
.óp:lcl de que se le conceda el pase a la situación de rtler·
va, el Rry (q. D. ¡.), de acuerdo con lo Informado por el
Conlelo Supremo (le Ouerra y Marin., le ha srrvido cOllce-
derle el pISe a dicha situación, lIIignilldole el habrr ménsull
de Ifterienta, cincuenta pesttas. que le correspondeo, por
llevar 35 añO!! de servici, s efertivos '1 mb de dos en su ac-
tual empleo, qUtdando .fecto para el pe. cibo de sus haberes
a la zona de Zaragoza n\Ím. 22. pertenecIente a esa nalón.
De real orden lo digo a V. E. para 'u conocimiento y de-
má drdOl. Diol ¡uarde a V. E. mucho. aML Madnd 27de..- de 1920.
Rta/es 6rdtnts 28 abril dt 19/4 (e. L. núm. 74) y 10 d~
agosto dt 1917 (D. O. numo 178).
D. Marcelino Mira Cecilia, de la reserva de Oufa~ al rtgi-
miento de las Palml9, 66.
Ji Pernando Dlaz Escribano, del Cuadro de Larache y re-
gimiento txpellicionarlo de Infante"a de Marina, al ba-
tallón Cazadores de Chlclena, 17.
,. Irn.cio Mor.les Dcll(ldo, del re¡imiento de Asia, 55, al
batallón de Caudorn de figutra~ é.
Madrid 27 de marzo de de 1920.-Villalba•.
(Artlaúo g!) to ea la de'Z7 de junio de 1890 (C. L n6m. 219), quede el iSl-
. Iteresac:to lupernumerario lia .uel~ y afecto a la Capitula
D. Mipel Uioú Martordl, de la reserva de laCA, 2, al rqi- ituua1 dI: la primera re~óo.
miento dd Prfncipe, 3. . lJe real orden lo diiO a V. E. pUl IU conocimiento f de-
• Antonio Boiltues Coa, de la reserva de Tenerife, al re¡i- mb efectos. Dios guarde a V. f.. mucbol ailOL Madrid 'Z7
miento de Oalicia, 19. de marzo de 1920.
,. Demdlio MUliIlo EstebaD, de la reserva de Oratav., al re-
miento de Oalicia, 19.
• Beujamfu Oard.. Pernindfz, de la reserva de Tenelife, al
re¡imiento de Valencia, 23.
• Juan Martordl P&rz, de la reselva de P.lma, 1, al regi-
miento de Navdna, 25.
• Oabriel Uameras Riera, de la rtlerva de Inca, 1, al re~i­
miento de Navarra, 25.
,. Pederico B~rgamo P.ng'n, de la reserva de loa, 1, al re-
g;miento de Navarra, 25.
,. Jos~ Oorbea León, de la reserva de Orotava, al rfgímiento
de Oerona, 22.
,. Antonio Luis Juliana, de la rnerva de Palma, 1, al regi-
_iento de Luchana, 28.
• JOK Oncla S.torre, de Ja reserva de Ollla, al regimiento
de la ConstitucIón, 2Q.
,. Vlctor Oil Contador, de la reserva de Inca, 2, al regimie~­
to de la Constitllci6n, 29.
• Juan Pariñas Carbaj31, de lan'serva de Palma, 2, al regí- "
miento de la Conslilucióll, 29. .
,. Narciso Oordon Alva1ez, de la reserva di Ibiza, al regi- I
miento de Bu,go9, 36. .
,. Ramón ,Carroana Tamayo. de la rnerVl de la Palma, al
batallón Cazadores de Barcelona, 3.
--
- RESERVA
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Destinado a cubrir vacante, en comisión, a la
compañfa de ordenanzas de Infanterla de Marina, por real or-
dCft del Ministtrio de dichll ramo, ' ..cha 24 del mes actual. el
aJf&ez del rqimiento de Infanterla Princesa núm. 4, D. Alfre-
do Mattfncz Albcrich, el Rey (q. D. r.) se ha semlto disponer
que en cumplimiento a lo que determina la real orden de 31
de enero de 1917 (O. O. aCrm. 26) 1 en ~IDODra alo dilpaes.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a Cite IYIJ-
niatclio en 4 del actual. promovida por el comandante de Ca-
ballerla, con destino en el re(imiento Cazadores de Calatrava,
30 de dicha Arma. D. Pablo de la Tonientt Garrido, en soli-
citud de pasar a situación de reserva, ti Rey (q. O it', de
acuerdo con lo informado por d Consejo Supremo de: Oue-
na J Marina, le ha servido ¡¡«eder a la petición del rccurrea-
te, pasando a cbcba sihuciÓD coa tlluddo de 487$ pesca.
© Ministerio de De en a
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mealua,", que percibir' por ti 6.- rqimlento de raava del
Arma fXprnadl, a partir de primero de IIbril próximo, por
fijar su residencb en Sila Vicente de la Barquera (S¡antander).
De real orden lo di¡o a V. t. para IU.eunUCnueotu , 01:-
má dedos. DiOl euarde a V. I!. muchOl lb. Madrid TI
de marzo de 1920.
\')rUiN
Seilor Capi~n 2eneral de la snta región.
Señoru Prrsidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na e lnte'ventor civil de OUerra 'J Muina y del Protectora-
do ea Mal raecos.
a••
leda de IrIDIllIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal del Material de Artillería
que se eXpresa el la siguiente relaci6n, que prin-
cipia CO~ el maestro de taller D. Manuel Fernández
Puerto y termba con el auxiliar de almacenes don
Juan Moreno Domínguez, pasen a servir los destinos
que a cada u~o se le señala.
De real orden IQ digo a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V~ E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1920.
VILLALB.'
Seftores Capita."1es generales de la segunda, tercera
y octava regiooes y de Baleares.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Prot('Ctoudo ea Marruecos.
RIlacl6n que se cita t
Maestro de taller
D. Manoal Fern'ndez Puerto, de tercera clase, del
Parque de la Coma:ldancla de Artillería de
CAdiz, al de la de Menorca.
Obrero averataJado
D. Anto~i() Camacho Rodrlguez, de segundlf, clase,
de la segunda Secci6n de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, al Parque de la Co-
mandancia de Artillerla de Cartagena.
AuxiHlII' de almacenes
D. Juan Moreno Domfnguez, de tercera clase, del
·Parque de la Coma:ldancia de Artillería de
Ferrol, al de.la de Menorca.
Madrid 26 de marzo de 1920.-ViUalba.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Confom:'le a lo aolicitado por el comandante
de Artillrrfa D. Mariano lópez de Ayala y del Hierro, Conde
de Peromoro, ~uprmumeraño sin sueldo en Cita rqión, el
Rey (q D g.) se ha servido concederle seis meses de licencia
por aSllntos propios pira distintos puntos de Pranci., coa
antilla alas iDstrucciones de 5 de JUMO de 1905 (C. L n4me-
ro 101).
De real orden lo di2Q a V. I!. para IU conocimiettto 'J de-
IDÚ efectos. Dios ¡uarde I V. e. machOl dOlo Madrid 27
• lDIrZO de 1920.
VD'A'.A·
~1túI.~aa1 de Pdmn Do
e mi tena e e en a
EXPROPIACION FORZOSA
Excmo. Sr. :Examba~ el expediente de expro-
piación forzosa de los terrenos necesarios para la
CO!lstrucci6n de un cuartel de Caballería en Vitoria,
que V. E. remiti6 a este Ministerio en 18 de fe-
brero pr6ximo pasado, incoado en ctmlplimiento de
lo que se disponla en el apartado 4. 0 de la real
orden de 11 de julio de 1919; teniendo en cuenta
que se ha'!} cumplido los trámites y formalidades
que para hacer dicha declaraci6:l establecen la ley
de expropiación forzosa de 10 de enero de 1879
(C. L. núm. 13) y el reglamento para su aplicaci6n
al ramo de Guerra .e:l tiempo de paz, aprobado por
real decreto de 10 de marzo de 1881 (C. L. núme-
ro 107), el Rey (q. O, g.), de acuerdo Co:l lo dis-
puesto en el párrafo segundo del artículo 10 de
la mencionada ley de 10 de enero de 1879, ha
tenido a bien declarar de utilidad pública la ad-
quisició:l de los terrenos de referencia.
De real orden k> digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v~ E. muchos aftas.
Madrid' 26 de marzo de 1920.
VILLALIIA
Seftor Capitán general de la sexta re~i6n.
MATERIAL DE INGENiEROS
•Excmo. Sr. : Examinado el presupuesto para la
construcci6n de dos garitas de madera para el cuar-
tel de Caballerla de San Dionisia, en Jerez de la
Frontera, que V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 19 de febrero pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que lu obras que comprelde se ejecuten por gel-
tión directa, por hallarse incluIdas en el calO pri-
mero del articulo 56 de la ley de Adm!:listración
y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.o de
julio de 1911 (C. L. núm. 128); debiendo su importe
de 710 pesetas ser cargo a la dotaci6:l de los cSer-
vicios de bgenieroslt. Asimismo, S. M. se ha ler-
vldo aprobar una propuesta eventual de los referidos
Servicios (capítulo 14. 0 , artículo Ú':lieo, Sección 4.-
del vigente presupuesto), por la cual se asignan a (la
Comandancia de Ingenieros de Cádiz 710 pesetas;
obteniéndose la referida suma haciendo baja de otra
igual en lo asignado actu;llmente a la misma Coman-
'da;¡cia para la obra de cadaptación del cuartel de los
·Mártires para hospital de infecciososlt (núm. 1.702
del L. de C. e l.).
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 26 de marzo de 1920.
VILLALB4
Sedor Capitán geteral de la segun, regi6n. .
Sefiores btendente general militar e. Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repa-
racÍ<nes indispensables y urgentes en el edificio del
Gobierno militar de Alcalá de Henares, situado en el
a.,tiguo convento de la Trinidad, que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 25 de febrero pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido. bien
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Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ci6n de desperfectos en el polvor!n de las Ne-
veras, de la plaza de Vitoria. que V. E. cursó ~
este Mbisterio con escrito de 2 de febrero pr6-
ximo pa.sado, el Rey (q. D, g.l ha tenido a bien
,aprobarlo y disponer que las obras que comprende
se ejecuten por gestión directa, por hallarse inc1ulda~
en el caso primero del artículo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda. pú-
J>lica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. hE);
debiendo ser cargo a la dotación de los «Servi-
cios de Ingenieros" su presupuesto, importante 3.650
pesetas, cuya cantidad se ha obtenido haciendo baja
en dictJo presupuesto de 81 pesetas, importe de la'
partida número 7, por no corresponder al concepto
de .la misma ser cargo -4.10 los referidos Servido..,
y aumentando en la de imprevistos la cantida9 nece-
saria para cumplimentar lo prevenido en el artícu-
lo 69 del vigente reglamento de obras.
De real orden lo digo a V. E;. pa'ra su conocilJllÍento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 26 de' marzo d'e 1920.
VXLLALBA
Seftor Capitán general de la sexta región.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VILLALBA
Sef\or Capitán ¡eteral de la segunda región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyec~ de obras de
reedificación del techo de la antigua cuadra y cubierta
de azotea del almacé:t del cuartel de Salita EJena,
de Cádi,.,. que V. E. curse> a este Mi:lÍsterio con
escrito de :l6 de febrero próximo pasa&, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las obras que compre:lde se ejecuten por ges-
tión directa, por hallarse incluidas en el caso pri-
mero del articulo 56 de la ley de Administración
y Co:ttabilidad de la Hacienda pública ~ 1.0 de
julio de 1911 (C. L.' núm. 128); debiendo el importe
de su presupuesto, que ascieade a la untidad de
20.720 pesetas, ser cargo a la Qotació:l de los «Ser-
vicios de Ingenieros~. .
De real ocden 101 digo a V. E¡. para su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muthos at'ios.
Madrid 26 dt marzo de 1920.
VCLL...t..BA
Sedor Capitán general de la quinta regi60.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marba y del Protectorado en
Marruecos.
ten por gesti6n directa, por hallarse incluidas en
el caso primero del articulo 56 de la le] de AdnlIi-
nistraci6n y Contabilidad de la Hacienda pú1lica
de 1.0 de julio 'de 1911 (C. L. ;¡úm. 128); de-
biendo el importe de su presupuesto, que asciende
a la cantidad de 13.460 pegetas, ser cargo a la
dotación de los "Servicios de Ingenieros».
De real orden 101 digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a \11. E. muchos a1\09.
Madrid 26 de marzo de 1920.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de r~a­
ración general de la instabd6n de la luz eléctrica
en el cuartel de los Terceros, de esa plaza, que V. E.
cursó a este MbisteriO' con escrito de 24 de febrero
próximo pasado, el ~ey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer que las obras que com-
prende se ejecuten por gestión directa, por hallarse
iné:luldas en el caso primero del artículo 56 de la
ley de Admbistración y Contabilidad de la Hacienda
pública de 1. Q de julio de 1911 (C. L. núm. ha);
debiendo su importe de ))0 pesetas ser cargo a la
dotación de los "Servicios de Ingenieros». Asimis-
lO, S. ·M. se ha servido aprobar una propuesta even-
tual de los referidos Servicios (capítulo 1.4. o, ar-
ticulo único de la Sección 4.. del vigente presu-
puesto), por la cual se asig:lan a la Comandancia de
Ingenieros de' Sevilla 330' pesetas para ejecución
de las obras de referencia; obteni~ndose la refe-
rida suma haciendo baja de otra igual en 10 asignado
.actualme:lte a la obra de la Comandancia de In-
genieros de cádiz para el «proyecto de adaptación
<J.el cuartel de los Mártires para hdspital de infec-
CI,OSOS» (núm. 1.702 del L. de C. e J.); debiendo
girarse directamente per esta última Comandancia
a la de Sevilla,. la caatidad de 330 pesetas, que s~
le hace baja y que ya tiene consignada. .'
De real orden lo digo a V. E¡. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V~ E. muchos adoso
Madrid 26 de marzo de '920.
"ILLALB,A
Señor €apitán ge:teral de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor cí-
Yil de Guerra y Mari:1a y del Protectorado tn
Marruecos.
ExOle. Sr.; Examinado el proyecto de repara-
ción del torreón del Trovador en el castillo de la
Aljafena, de esa plaza, que V. E. eÜrsó a este Mi-
Disterio oon escrito de 21 de febrero próximo pa-
sado.. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
., dk,..r que las obras que comprende se ejecu-
VILLALBA
Sedor Capitán general de la primera región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor ci-
Yil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
.aprotlar1e '1 disponer que las obras qu~ comprende
se ejecuten por gesti6n directa, por hallarse incluidas
en el"caso primero del articulo 56 de la ley de 'Admi-
nistraciÓ8 y Contabilidad de la Hacienda pública' de
1.0·de julio de 1911 (C. t. núm. 128); debiendo
sl* importe de '9.950 pese as ser cargo a la dota-
CIón de los "Servicios de Ingenieroh. Asimismo,
S. M. !e ha servido aprobar U:la propuesta eventual
de los referidos Servicios (capitulo 14. 0 , articulo
único, Seeción 4.& del vigente presupuesto), por la
cual se asig:lan a la Comandancia de Ingenieros de
Madrid 19.950 pesetas paú la obra de refere:lcia;
~teni'ndose la referida suma haciendo baja de otra
i2úal el lo asignado actualmente a la misma ~oman­
dancia para la obra de «revoco de las fachadas ex-
teriores e bteriores en el hospital militar de Alcalá
de Henares!> (núm. 1.853 del L. de C. e 1.).
De real orden ~ digo a V. E;. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V:. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1920.
© Ministerio de Defensa
0.0..... 11 • __de1_ na
ExaDo. Se.: Examinado 'el p"etup'aeato. lDOdifi-
cado, de adquisiciÓD e instalación <le una cociaa
.cM.exiu en el cuartel de Artilleria de MootefarQ,
cursado por V. E. a este Ministerio ceo eacri~
de 2 S de febrero próxilQO puado, 1 f...mu1adD por
la Co nci,¡,. de IJl&enieros de ferro!. ea cum-
pllm' de 1& autorización c.oocedida per real or-
dID . cuiar de 13 de a¡OitO últ_ (D: O. núme-
ro 1 ), el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien aprll)-
bario disponiendo que IU ÍJIleorte de 7.990 peseta.
.ea ¡O a lóL dotación de loi .. Servicios de ln¡e-
nier »; debiendo substituir eate nuevo presup'uelto
al que para igual fin, Y con i.aa.P.:orte de 7.Z70 pelle-
tu, fui aprobado.. Ilara IU ejeeucí6a por ¡eatióo di-
r«ta, por real ordeu. ~ 1J de ~tubre últiJQo
(D. o,. núD¡. 2,:sz1.
De real ordca 1.01 di¡o a V. q. ·para IU conocimáent.o
y demás efectol. Dios ¡uude a V~ E. mucho. añOll.
Madrid 26, de mano de 192•.
VJ.LLALBÁ
Señor Capitán ¡enera! de la octava reaión.
Se60r Interventor civil 'de Guerra 1. Marina y del
J:l1'otectorado en MarrUCCQ8.
------_......._--------
SIal" di SDldlllIIlIIIU
DESTINOS
. CJrculu. Excmo. Sr.: El key (q. u. a.' ha tcnido:a bien
disponer 'lue 101 j6u y oficialea m~dicol de Sanid.d Militar
cempreac1idol ea la Ii¡uiente rdación, que prinC1~ia con don
EUleblO Marón Romo y termina con D. Lorcozo (;amo Altlb,
puco a ICrvir 101 destinOl o a Iu lituaciQnd que cn la mis-
IC expresan, y quc 101 m6dICOl provillonalel que en ella fiau-
ran. perciban IUI haberes con cario al .capltulo 12, articulo
prime:r. del vi¡entc prelupuelto; ~ebiendo el personal dCllti-
nado a Afeiea, Halc:arca y lAnarias, efectuar IU incorporaci'n
con toda ur¡COClL ,
De real orClco lO dI¡o • V. e. para su conocimiento , de-
1IIÚ dce:tOl. DiOl l(UIfdc. V. f. mucbOl dOl. Madrid XI
deDWlO4c 1m
VI~
IkAor•••
B#IIItJóI& tIfM .. -
T... .,....
o. Eusebio Mart1n Romo, dc la ulStencia del personal de
plana mayor de la Capitania aeueral dc Ja kxta reii6ri Y
Oobierno militar de Bur¡os, al hospital de Tarragona,
como director. (primera de anti¡ücdad lia defectos).
• An¡d Jau Ocampo, ascendido, de la Academia de IDiC-
nieroa, a la asisteacia del penonal de plana mayor de la
CapitaJúa ¡eaeral de la aexta re¡Íón y Oobierno B1ilitar
de BUJaos, (artfcll1o 9").
D. Ramón An¡lada fuú, asctndido, del bospltal de Palma de
Mallorca, al de Larache, (púrafo se¡undo, articulo 19
dd real decreto de 31 dt enero Último, D. O. núm. 25)
• Nemesio Dlaz Mena, de dispoDlble en la primera fC¡iÓn, al
hospital dc Tctutn (artIculo sc¡undo ralordea de 28
dc abril de 1914, C. L núm. 14'.
• José Lui. Suvedra, dü hospia.1 dc Zaraaoza, a la Acade-
dcmia de lnaeaieros (primera l1e anti¡1ledad IÍn efectos).
• Juan Rachc User, de ayudante de campo dd IDpcdor m~­
dico de se¡unda D. enoque feyto Martia, Inspector dc
sanidad Mi1har de la quinta re¡ión, al hospital de Zara-
_ ¡oa (primera de antiidedad sin defectos).
• RaJad Uorente fcdérico, asceadido, del rc¡imicoto de
~~qtcrla CuCQca nl\m. I • dispoDible en 1& lata re-
p,l. S O e
¡! D. ,un Romeu CuaIIado, uceadJdo, de 1M CO""""'nciII diArtiUerta c.ID&Cllicros de Maaorca, a dIIpodlc CA la
tercera re¡iOn. #
D. Jcnacio Olca Hmaíz, ucudido, dd re¡imicate CuIdoreI
Vitoria, 2i.o Oe Caba11crla, a la ComaadalKia ¡lOCAl de.
Larachc, para cOl1llwtunoa (IlÚcUlO '.0 ruI erdea lIe 21
de abril "'c 19i4).
• Miwuel CrClpo Oc la Ve¡a, ascendido. ele la íJumera Co-
IDdGaua. oc UOpllS Uc1 cuapo, a la Jdauua de SI-
rud":'i. dc Menor,"" para ncec:.alWta '1 cooqenCÍII del
ICfYIQO (arUcUlu sceundo ral ordcn de :IJ de abrü de
UU., en tumo forzoso).
» Constancio Urcelay Mart1.Ilez, dd ICI\IDdo rClÍJllÍento de
Zapacores MInadores, al b.ta1loo Cauaor. de Al-
10DIO Xli, núm. 15 (lI1'Úculo !¡f••'.
• I¡l1lláo Ualci.t Va1dee.taS y Amor, ueendido, de 101 ¡na-
pos 4~ Ilolpiwes de Melilla, • lu cvmantlaDciaI dc Ar-
tilh:ria c IUitlllcrOI Ce Menorca, en t\Uoo tonoso (real
orl1cn 2Cl Oc mayo de I\H'l/, U. U. nÚID, 117).
• Vlril110.UUcU PCIJalanda, oc! batallóo Cazadores Alfoa·
so Xli, o6m. 15, al bOlpllal de Palma .e MalWra, lO
turno forzoso.
• Eusebio Torrccilla Parodi, dd .rc¡imientQ de lafanteria
Mahón, oúm. 63, al priaer batal1ón del rccimiutQ tic
IDfantcria CUCJlca, núm. XI (artic:ulo 9.°).
• iervando Cuas fcrAindez, elc 1.1 aea;uada CellWldanda
de tropas de intendencia, al Dcp6.1to d. rtoda J doma
dc 1& aea;unda ZODa pccuria (artlClIlo 9.·).
T·....
D. JOI~ Oma Hcrdodcz, de la~ComlD~da de trop..
de SaoiC1ad Militar, a 101 Orupot de bOlphala de Meli·
1Ia (al titulo Ic¡undo, real orden 2i dc a~ril dc 1V14).
• Juan López PÚa, ~c CVC:OIUll.idac1C1 del ICrVIQU u Cana·
rias, 1l1le¡lIulcntu Cua~ores Oe: Vituria, ~." dc Caba·
Ilerla (aroeUlo IqIl0.,O, real orden elc 21 dc abrill.a).
• Emiliu Oonúlez Muñoz, del bOlplta1 de Ur¡enaa de Ma-
drid, a evcntualidades lid ICrYlcio en Canaria, en tarDO
forlOlO. ,
M'dJco. provl.lo....
D. Pedro stDcllcz DurAD, del rqfmlento de IDlanteria So-
ria, 9, alauodromo de Lot Alc:u..r_ (Mur.;ia).
• urcozo Camo Albis, del rqimlaato de lofantc:ria Ollfda
~~ ,re¡imJCAto ÚAclrOl del PrfACIIPC, 3.- de
Madrid XI d. marzo de 1920.-ViUaIIII.
-
Excmo. Sr.: Como resultado dd CODClUIO &Auociado por
reallolrden de lO dd mes próximo pasado (D. O. 116m. ~),
para la provisi6n dc una plau dc farma~lltico wayur en el
Ubgrátorio Central de: Medicamentos. d Rey (q. ¡J. ¡.) ha te-
nido a bicD oombrar para OCllpar dicba plaza al fumacáltico
maJor D. Manuel VidOlO Martíncz, diIpolÜle ca csu rqi6n,
por reunir Ia,condiciooes del apartado~, lit. lO,· del rcal de-
creto de 31 de coero último (D.O. o'm. 2SJ.
De real ordcn Jo di¡o a V. f.. para aaI COaluCÍIDltuto y d~
mh deetOL Dio. au.erde a V. f.. wucbua aoo.. Madrid -n de
mano de 1920.
V.D,·· ...
StBor CapitAD aeneral de la pilmcra rc¡ión.
Sdor IntervCDtor ciYÜ de 0tIerra '/ MIriaa, del Pro1KtGrldo
ca Mamaa:oe.
Emfto. Sr.: el Rey (q. D. r.) ba teoido a bien dil@OllU
qlle el f.umaáutico primero de Sanidad JDiIüar D. JIlID RIle.-
ti Marco, de eYenblaliddCI dcllCnic:io co la~ rcai6Il
'/ ea comisi6a lO 1& farmacia militar de Lc6a. .... dcatiaado
al )aoepital de Alic:IDtc (Arto l.·, l.a de 1DIidc:dad.. ddecl-
toIL I Que ti del adIIDó emaIM D... 'bbIID ... de
..... 21'--:.'. D. 0. .... 11
\. I
reemplazo ea la primera rqi6o. put a prestar l1li la'Vidot .
a cvcntualidades en la Kptima y eo comilión ala ,duida far- .
macia miÚlar, coo atrt&1o a la real orGen arcular de 17 dejulio de 1919 (c. L. nÚdL 271) (Art. 9.°).
Ue real orden lo dilo a V. 1:.. para IU conoc:imlaato '1 de·
1IIú efcetoa. Díoe i'W'de a V. e. moebol dOL Madrid 27
de muze de 1920.
'. ~ l. l' YJLULItA
Seilorca Capitanea lenel'llcs de la primera. WCCl'l, Kptima
y octava re&ionCL I
ScIor bdcrYentor cMll1c Ouerra y Mariaa Ydel Protectorado
ca Munaccot.
-
Escaso. Sr.: Conforme alo ..licitado por el capitin m~­
ctico de SaDidad Militar D. Francisco Tarifa Mtlldoza, con
dcaCiao ea el bOlpital militar de Tet1án, el Rey ('l. D. ¡.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en 20
del ma aetnal, se ba lervillo concederle lictllcia para con-
traer matrimoaio con D.- Maria doA Carmen PlUIyed Ollascb.
De ral orden lo d.i&o a V. ~ para IU conocimiento y dtlDh
cIccIGI. l>ioI ¡uarde a V. E. mucbOl añot. Madrid 27 de mar·
IOdclm .
10M VlLLALIM.
Sdor PraidClltc del Coaaejo Supremo de Ouerra J Marina
Sdlor 'ComaadaDte ¡encral de Ceuta.
l ••
SlCdO... JUIIdI·I 1IIIIII ••1IIIa
LICENCIAS
l!lrcal.. k.: VIata la ÚIItlIlda que V. e. cunó a Cite MlniJ-
tato ca 10 del mct actual, ~roroovida por el teniente honon-
lJco fe Ar1Werla (f. R.), rebrado por Ouerra, D. A",el Abe-
Rdra MontCl, en Il1plica de que le le conceda licenaa ilII1II-
tada pal'l la lIJa de Cuba, el Rey ('l. D. l.) le ha lervldu
conceder al interelado 11 licencia que .oUclta; debiendo, ClIO
de corraponderle el retiro forzolO durante .u permanenda
o el ntranlcro, cumplir cuoto dilpone para la, clu,o p~l.
Ya que le ballan en ate C'IO, el rqlamento de la Dutca6n
leaual de dicb.. c:laIa, aprobado por rcal orden de 30 de
Iw" d. 190Ut iDlerto ea la Oaceta de Madrid del 5 de IIOtto
Ilpient..
De rul ordca 10 diao a V. f.larl la COIIOdmIcato " de--
IDÚ cfec:toL 0101 p.dc. V. muchoe aIlOlo Madrid Z1
de.marzo de 1920.
I VII'-·'.
Sdor CapitAa aueral de la primen re¡i6D.
SeDor 1D1emator c:Ml de O1aerra J MI,rioa Y del Protectora-
do ca MarruecoI.
•••
DESTINOS
I
ExaD,o. Sr.: .En vista de lo propuesto por el
D~ de la Acadelllia de In¡enieros, el. Rey (que
DJo. ¡uarde) ha tenido a bien disponer que el ~
.andante D. JoM cubillo Fluiters, ascendido a elte
a.pleo JO" real ordea. de S del mes actual (D. O. nú-
"-0 Ss). y destinado a la CoJDanducia de ln¡e-
"CII de Urida JOC re~ ordea de aJ del aismo
(D. ~ aú& 67), coati.úe prestando sua servicios
el cotaisióD es el referido Centro de enseñaDaa bastaJa e.iP1rictIl de ..eDm~de .eptiemtft <kt~
© Inlster·ode De ensa
..te CUtlO, qeed.~o cn.-ibIe en e.a re¡iÓG, coa.
arreglo a &O dispuesto en el aniaa» 2 2 del real de-
acto de 1.0 de junio de 1911 (c. L. aúaa. 109).'
De real ordea ~ di¡o a V. ~ pan lu COIIOCialiento
y demú electA». D¡g. pude • V" E. b1UCbol a6aeoI
Madrid 26 de lQIhO de 19~.
VJC.LALti.
SeAoI' Capitú aeacral de la quinta rqiÓG.
Sdores Capitán geaeral de la cuarta regi6o, inter-
ventor civil de Guerra y Marina Y del Protecto.-
rado en Marruecos y Diredoc ~ la A.cadesqia d,e
lDiCDieroe.
-
Excmo. Sr.: Producida una vacante de teniente
ayudante de profelOF en la p-Iantilla de la Academia
de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
desi¡nar ·para ocup-arla al de dicho empleo y Arma
D. Cmilio Alamán O,rtega~ que actualmente se h&lla
en ClJlllisión en dicho Centro de enseñanza y di&-
ponibk en la priaaera región.
De real ordea P diao a V. EL. pi!'. su c.oooc:iallieoto
y demás efectos. Dios guardCl a V~ E.. mucho• .tAoI_
Madrid as ~ m.aJ'1O de 1930.
VIl.u.a....
SeAor Capi~ l'01eral de la l!.I'ialera re¡iÓD.
señorea Interventor civil de Gllerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Infaoteria.
-
excmo. Sr.: En villa del coneuna celebrado para provea'
trn vac:antca de teniente, ayudante de profClOr, en com1llóa,
en la Academia de Infanterl&, anundado por rul ordca circu-
lar de ~ de enero último (D. O. n(¡m. 21), el Re, (q. D.•.) ba
tenido a bien dClI¡nar para ocupar'" • 101 de ClIcho empIco
D. Mipel San Martfn Valeno, D. Ricardo OonzIJcz Alc¡re
Cüallero y D. Oonzalo Moulel earlmú, que tienen IUI da-
tinOI respectivamente, en .101 re¡imienlOl de lnfanterla 111-
bd Ji núm. 32, T&:tuAn, 45 y Aadatuaa. 52, debiendo quedar
disponibles en la primera rqióD.
Ue rcal ordea lo di¡o a V. e. para 10 coaoc:iJnjento "1 d..
IÚI efcetot. 0601 parde a V. e. mucbOl aloe. MacIricl Z1
de marzo de 1920.
VIIJ,;,\'M
Scftor CapltAD ¡encral de la primen re¡iÓD.
SeDorea Capitana ¡encrala de la quinta, Ieltta y.q,tfma re-
¡loDCl, Interventor civil de Cuena J MariDa Ydel Pretccto-
rada tD Mamaccoa "1 Director de la Acadelllia de lJIfaotcrfa.
~
, . , '. !' - i : !
ácmo. Sr.: fI Rey (q. D. l.) le ha Ienldo dilpODa' IlI1Ie
101 oficiala del Clapo Auxiliar de 0ficiaaI JDilifarca c:oaa-
prcaclides cala ai¡uicatc rc.laá6o, qac prilldpia con O. J-
Scrradc1l Caldercr '1 ter1DÍDa coa D. MaDuel Morillo Costa,
paICD a letYir loe dcatil108 que ca la misma se la aebla.
De ral orden lo d.i&o a ". l!.. para IU co~rldde-
lDÚ dec:tOL DiOl ¡uarde a V. !. aauc:boe I60L 71
de mano de 1920.
'iD"'.
Sdorea Capitanea ¡cacrales de la primera, cuarta J odava
rqionCl y Comaudante lcueral de Mclilla.
Scftor Intcrvcator civil de Oacrra 1 MariJII 1 del Protcdor..
do ca MamIecoI.
Do o..... 71 28 ele.... ele llDO UJ'l
's
R.1Úl&16" flU " eittl.
OtIdales terceros
D. José SerradeU Calderer, de la Capilanfa general de la cuar-
ta r.¡i6n, a la misma, cubriendo plaza de oficial se-
gundo.
• Antonio Pérez Agudo, del Gobierno militar de Oviedo,
a la Capitanl. general de la primera región (primera
ar,tigüedad sin dtfedos.)
• Manuel Morillo Costa, ascendido, de la Subinspecci6n
de tropas y Asuntos indrgenu de Mdilla, al Gobierno
militar de Oviedo (arts. 8.0 y 9 O).
Madrid 27 de marzo de 1920.-V'rllalba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares com-
prendidos en la siguiente telaci6n, que prtncipia con D. José
Mon\n Alal' y termina con D. Juaa Ama Pujadas, pasea a
servir los d«tinos que en la misma se les señala, incorporAn-
dose con urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mI.I dectos. Dial guarde a V. E. mucbos años. Madrid 27
de marzo de 1920.
VILLALBA
Señor,:, Capitanes ge!1era1es de la primera, segunda, sexta,
sépttma y odava reglones y de Baleares, Comandante gene-
ral de Mdilla ySubsecretarío de este Ministerio.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
ea Marruecos.
R.,lati6" fU " eit4
Eacrfblenul de prfmera elase
D. José MorAn "Icali, de la Comandancia general de Melill.
a la Subinspecci6n de tropu '1 Asunto-. indlgenas dé
. MeJilla.
• Marino Rulz Lorente, de cite Mlnilterio, ala Comandancia
general de MeJilla.
lO Julio Dlaz Antia, de este Ministerio, I Ja Sección de Inter-
vención. .
• Antonio Muñoz Paneque, ascendido, de la Capitaola gene-
ral ~e la selrUnda rCgión, a la milma.
. E.crfblentes de lepnda clase
D. Prancisco ~nchez VAlIez, de este Ministerio, ala Capitanla
general de la octava regi6n.
• Juan Roig AdrGver, de la Capitanla general de la "IrUnda
regi6n a este Ministerio.
• Enrique Polo ClaveJl, del Oobierno Militar de Madrid,.
. este Ministerio.
• Victor Sanz Algarabel, de la Capitanfa general de la prime-
ra regi6n, a este MInisterio.
J Luis Carrera Sanabria, de la Sección de Intervención, a fa
Capitanía general de la s~nda región.
• Juan Ventas Martín, del Ooblerno Militar de Valladolid, a
la Capitanía general de la primera rqi6n.
• José Martfnn Corchón, de nuevo ingreso, sargento del re·
gimiento de Infantería del Rey nalm. 1, al Oobierno Mili-
tar de Madrid.
lO Amadeo Cantabrana OaIAn, de nuevo intereso, ur¡ento del
rr¡imiento de Infantería Cantabria núm. 39, a la Capi-
tanía general de la séptima rqi6n.
• Juan Amer Pujada!, de nuevo ingreso, sargento de la ca-
maadancia de ArtiUerfa de Mallorca, al Oobierno Militar
de Valladolid.
Madrid Z1 de marzo de 197A-ViUalba.
Eecmo. Sr.: El Re'l (q. D. g.) se ha servido disponer que
los mdsicos marores del Ejército que fig'.lllD en la I¡¡uieote
rdación, que p"ncipia con D. Antonio Bernardfn I%Co y ter-
aüaa coo D. P~lix Moliaa Razola, pasen a servir los desti-
aos que ea la misma se la uipaD.
O de De CI
De real ordea lo dieo a V. e. pIrJ IU coaoclmiCllto ., de-
aW efectos. Dios guarde a V. f. muchos dos. Madrid Z1
ele marzo de 1920.
VILULU
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta y
sexta rt&JoneL
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectora-
do en Marruecos.
Mdsico mayor de primer., D. Antonio Bcmardln Izc:o, de
disponible en la quinta regi6n, al regimiento de Infanterla
Andalucia, 52.
Músico mlayor de segunda, D. Juan Mota Pemotndez, de dis-
ponible en la primera regi6n, al regioúento Infantería Te-
tutn,45.
Músico maJar de tercera, D. Aurdio Romeu Cuallado, de
disponible en la tercera re¡i6n, al rqimiento Infantería
Pavla,48.
M6sico mayor de tercera, D. PB'x Molina Razola, del regi-
miento Infaoterfa Pavla, 48, al de Castilla, 16.
Madrid n de marzo de 1920.-Villalba.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Provica-
rio ¡eoenl castrense en 15 del mee actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que los c:ar.dlanes dd Cuerpo
Ec:1esiútic:o del Ejército que figuran en a siguiente relad'n,
que principia con D. "gustin Alensio Pinma y termina con
don Eugenio Casado Morales, pasen a prestar sus servicios
en los destinos que en la misma se indican, incorporÚldose
con urgencia el destinado a Afdea.
Ot real orden lo dilo a V. r.. para 1\1 cOJloclmieato"l de-
mú efectos. Dios guarde. V. f. mucbos dOl. Madrid 27
de marzo de 1920. .
VDoL4LJ.:¡.
Sellores Comandante reneral del Real Cuerpo de Ouardias
Alabarderol, Capita"cs generales de la primera, segundl,
sexta '1 octava re¡ioncs '1 Comandante general de Larac:he.
Sellor lnternntor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marrueco•.
~. qll6 .. ell•
Capellán mayor, D. Alr'lsUn Asenslo Plnml, ascedldo, de
Real Cuerpo de Ouardias Alabardercl, al Hospital oúlitar
de Sevilla.
CapelJá... primero, D. Msrcelino Blaseo Oonúlez, del 12.0 re-
szimiento de Artiller'a ligera, al Real Cuerpo de Ouardias
Alabarderos.
Otro, D. Prancisco Sahun Oalindo, del HospitAl militar de
Larache, .1 12.0 regimiento de Artillleria tiRen.
Otro, D. Bartolomé Oonzüez Oarda, ucendido, del re2i-
miento Cazadores de Talavera, 15.0 de CabalJerfa, al Hospi-
tal militar de Larache.
Otro segundo. D. Pugenío Casado Morales, del ~egimieato de
Infanter'a Zamor., núm. 8, al regimiento Cazadores de Ta-
laven, 15.0 de Caballería.
Madrid 27 de mano de 1928.-ViUalbL
IN.VALlDOS
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en lo del mes actual, promovida
por D.a Maria Alzugaray, esposa del c:omaadante
de Ingenieros D. Adolfo Sao Martfn Lesada, en
súplica de que a éste se le agregue a la Seec:ión de
inútiles de ese Cuerpo hasta la resolud6n del ex-
pediente que se le instruye para ingreso en el mismo,
el Rey (q. D.. g.» de acuerdo COIl lo jnfMDlado
por V. E., ha tlenido a bien acceder a le _citado
por la recurrente, con arreglo a &o .. weee.tD
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el real decreto del 6 de febrer:o de 1906 (C. L. n6-
mero 22~.
De real orden lo digo a V. ~ pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 26 de marzo de 1920.
VILLALBA
Señor C<>taandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inyálidos.
Seoores -Preddente del Consejo; Supremo de Guerra
J Marina, Capitán general de la primera región
e Intenentor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco,;.
pailla de plaza de la octa.. Comaudaacia de tropo, pri-
mera de antigilcdad IÍn ddcdos.
O. 8ernarcfe de Ledesm- Barca, de la tucer¡ Cornaadaada
de tropal de Intttdeccú, a la de Ceuta, se¡unda de an-
tigüedad sin defectoL
• An¡el Rocha Muñoz, ascendido, de adrt!\nistrador del Hos-
pital militar y depositario de caudales y efectos de Arti-
lIcria e In¡enieros ele Las Palmu (Oran Canari.), a la
tercera Comandancia de tropas de Intendencia. (ut. 9.°).
• EU2enio de Nicúlú Azparren, de dCpo!'itario de dedos del
P..rque de Intendencia de la CoIUña y eapitin de la
compañia de plaza de la octava CoDlaDdanaa, a dispo-
nib:e en la odava reglóa.
Teniede-
',. :
,., =
DESTINOS
DESTINOS
SeaI.D delnternmdOn
O. Juan Reyes López, de las oficina. de la Intendencia de Te-
nerife, a encu¡ado de 101 servicios de Intendencia de
Santa Cruz de la Palma (Tenerifc), primera de antigile-
dad .in defectos.
I Federico Valenciano Oará, de Ja Intendel'cia Oeneral Mili-
tar, a las ofidnlll de la ntendencia Militar de Tencrlfe
({>árrlfo tercero del artrclIJo llt¡undo de la real orden
CIrcular dt 28 de abril de 1914 C. L n(¡m.74).
Madrid 27 de marzo de 1920.-VlUalbL
AJférec.U
D. Mariano Arce Maroto, de la Sección de Inte"ención de
este Ministerio (Muruecos), a la 5ección de Iatcrvea-
• ción de este MiniAterio.
I Mipd Sinchcz CODtador y Camtero, de secretario de la
Intervenci6n militar de la sexta región, a la Sección de
Iatc:rvención de este: Mioistelio (Marrueco~), primera de:
antia iledad sin dcfcdoll.
• Manuel Rosillo Oabarró", acendHo, de interYentor del
parque de Intendencia de Mclil", a secretariO de la ID-
tcrYcIlci61l militar ele la tata rqi6L
Rtlacidn qUt st cita
lDterveatores de dlatrlto.
D. Francisco I!steve Oonzalo, de depmitario de caudales y
efedos de Artillerh e Ingenieros y subalterno de la ICC-
ción mixta de tropas de lntendencia de Saflta Cruz de
Tenerife, a administrador del Hospital militar y deposi-
tario de caudales y efectos de ArtIllo ría e Ingeniero. de
Las Palmas (Oran Canaria), primera de antigüedad sin
defectos.
" Pernando Sabio Outoit, de encargado de los servicios de
. Intendencia de Santa Cruz de la P<llma (Tenerife), • de-
positario de caudales y efedos de Artll1e,h e Ingenieros
y subalterno de la sección mixta de tropas de Intenden-
cia de Santa Cruz de Tenerife, primera de anti2üedad lin
dtfcctos.
•••
Excmo. Sr.: el Rey (q. O.¡.) ha tenido a bien disponer
que los ¡. fes y oftclalel del Cuerpo de Intervención Militar
que figuran en la ~iguicnte rcladón, que prlnclph con D. Ma-
rlano Arce Ma'clto y termina con D. Aurclio Dfrz Centeno,
pasen á servir los destinos que en Ja misma le les asign••
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. 0101 ¡uarde a V. E. muchos ailos. Madrid 27
de marzo de 1920.
VILL4LJJA
Sei\ores Capitanes ~enerales de ta primera, cuarta, sexta, ~p.
tima y octav.a reglones y Baleares, Comandantrl Oenerales
de Mdilla y Larache y Subsecretario de ~te Ministerio.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
D. Lui. Encinar P&ez, ascendido, de la oc:tav¡ Comandancia
de tropas, a .IS oficinas de Intendencia de la ~ptima
regi6n (art. 9°).
• Francisco lim~nez Arenas, de disponible en la st~nda re-
¡i6n, a Jefe dd detall y labores del P.uque de campaila
ele Ecija (arl 9.0).
IDleDdllldl G.neralllllltlr
1 • -
D. Manuel L6ptt Pardo, de proftSOr de l. Academia de In-
tendenda, a la Odava Comandancia de tropas, primen
de anti¡tedad lin dffcdoa.
• Aqcl L6pc:z V'acencio, de la Comlnd.ncia de tropas de
'. httender da de Ceuta. • dcprsltaño de dectoa del Par-
..e de Ia&cadcPda de la Coruia J (apith de la COIll-
Exca<>. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de lnfanteria, con destin<:> en el grupo de
Fuerzas regulares de Melilla núm. 2, D. Antonio
Sanz Gracia, en súpJ:ca de ser eliminado de [a escala
de aspirantes a ingreso en ese Cuerpo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la petición del
interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'ios.
Madrid 26 de marzo de 1920.
VllLAlBA
Sei'ior Director general de Carabineros.
Se60r Coaandante general de Melilla,
PASES A OTRAS ARMAS
Eamo. Sr.: I!I Rey (q. O. ¡.) le ha Itrvldo di.poner
que 101 Jtfes y Ofici_lcI del Cuerpo de Intendencia que ftau-
ran en la .Ipiente relación, pasen a ICMr lo. de. tino. o al..
sltulcionu que en la ml.ma te les .eflala, debiendo incorpo-
rarte con ur¡encia lo. de.dnadol a Afrlca.
De real orden lo dI¡o a V. e. para tu conocimiento J de-
ntÚ efectos. 0101 ¡uarde, V. e. mucboa do.. Madricl27
de muze de 1920.
V'lLLAU4
Sdlorel Capitanes !teneraln de la ae¡unda, tercera, septima
J octan n¡IOne. y de Canarias y Comandante ¡cneral
de Ceuta.
~eñor Intc.ventor dYiI de Ollerra y Marina y del Protecto-
rallo en MUfUecoa.
© Ministerio de Defensa
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Comlarlo. de perra de primera clase.
D. JUID Abad Ooncn. de interventor de los servicios de Que-
m de la provincia de Ovíedo, a interventor de la fAbri-
ca militar de Trubi•.
• Luis Mutorell Suan, de la jefatura de la Intervenci6n mili-
tar de Balea-es. a interventor del parque de Intendencia
de Melill~, primera d( antiRüe 1ad sil. defectos.
• Jo~ Otero Pereir., de interventor de la fibrica militar de
Trubia, a interventor de los servicios de Guerra de la
provincia de Oviedo.
• Pedro Tt'SOrero Gonzilez, ascendido, dt' interventor de les
servicios de Guerra de la provincia de OUipt1zcoa. • lit
oficinas de la Intervención militn de la pnmera regi6n
y comisario de guerra de la provincia de Madrid y re-
vislas.
• Adolfo Medina González, ascendido, de interventor de los
serYicios de Guma de la provincia de Avil., • disponi-
ble en la s~ptima regi6n.
ComIsarIos de guerra de segunda clue
D. Pulgencio Vill.campa Núñez, de ayudante de campo del
Interventor militar de la lexta región, • interventór de
los servicios de Guerr. de la provincia de Navarra, pri-
mera de ."tiRüedad sin defectos.
~ Pedro Henández d( la Torre y S<rrano. de la Secci6n de
Intervención de este Ministerio, • interventor de los ser-
vicios de Guerra en la provincia de AviJa, primera de
anti,dl ..dad sin defectos.
• Emilio Elvira Zapata, de intelventor de los servicios de
Guen. de la provincia de Ndvarra. a interventor de los
servicios de Guerra de la provincia de Ouipúzcoa, pri-
mera de anti¡¡ü(dad sin dellctos.
t Enrique P(rnández de Oamboa y Pruneda, de disponible
en l. primera reglón y en comlsi6n, en la Secci6n de
Intervención de este Ministerio, a la "'ección de Inter-
nnción de este Ministerio, primer. de .nti¡üedad lin
defectos.
• Emilio Mezquita Altimlrll, .scendido, de l. Secci6n de In-
tervención de t"lte Ministerio, a interventor de los lervi-
ciOI de Guerr. de la plaza de M~rid.. 1
• Manuel Jim~nez Miró, .scendido, de Interventor de 101
lervlclol< de Ouerr. de la pllZa de Arcll., Cuesta Colo·
rada y Segut"dl. y revist.l, a lr.terventor de lo• •ervido.
de Ouerr. de 101 canto,lu de B..rcelon•.
Ollcl.JeI prImeros
D. M.nuel lamblrrf YanguII, de Interventor de 101 lervlciol
de Ouerr. de Chafarinas,. I"terventor de 101 servldol
de Guerra de 1. pl~za de Arcil., Cuesta Colorad., Se-
guedla y rniltn (pi imer. de .ntigüedad sin drfectOl).
~ Carlos Pezzl Luque, de interventor de los serviciuI de
Guerra de la pr.,vinria de Z4mora; a interventor de 101
servicios 1e Guerra de Ch..r..,i.,.s (primera de antigüe-
dad sin dcfect4.s).
t Horado Gard 1Lllrenzo, de las oficinas de la Intervenci6n
militar de Baleares e interventor de la pl.za de Ibiza, •
interventor de los servidos de Guerra de la provincia
de Zamera.
OBclal .eguado
D. Aurelío orez Centeno, de las oficinas de la Intervenci6n
militar Je la sexta r~i6n, • IlIs oficinas de la Interven-
ve"ción militar de Baleares e interventor de la plaza de
Ibiza.
Madrid Xl de marzo de 1920-Villa1ba.
.e.
seccJ6. , DlnCd6a de errl Clballu , ....11I
CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que defermina el
caso primero del artículo 56 de la ley de Adminis-
traci6n 1 Contabilidad de la Hacienda pública de
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1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la informado por la In-
tervención civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrueco, ha teni:.to a bien conceder au-
torización para que la Yeguada Militar adquiera por
gestión directa 121 quintales métricos de cebada que
necesita para sumiñistrar al ganado de 'Ia misma,.
en Córdoba, durante el me3 de abril próximo, en la
cantidad total de 5.687 pesetas, que serán cargo
al capitulo 9. 11, artículo único de la Seccióa 4-. del
vigente presupuesto.
De real orden &o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiosr
Madrid 27 de marzo de '920.
VILLALaA;
Sedor Cauitán general de la segunda región.
Sefiores Intendente general militar e InterTentor !=i-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a &o que determina el
caso primero del articulo 56 de 1:\ ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la 1Iaclenda pública de
1.11 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo eón lo informado por la In-
tervención civil de Guerra y Marina y delProtec-
tor.do en Marruecos ha tenido a bien conceder au-
torización para que la Yeguada Militar adquiera por
gestión directa una máquina segadora-atadora cDe-
ering», que necesita para su servido, en la cantidad
de 1.950 pesetas, y asimismo cuatro fardos de hi&o-
de abac4 en 320 pesetas, que serán cargo ambas can-
tidades al capitulo 9. 11, artículo único de la Sec-
ción 14.. del vigente presupuesto.
De real orden &o digo a V. E. para su conocimiento
y dem'. efectos. DIos guarde a V. E. mucho. atios.
Madrid 27 de marzo de 1920,
VI,LLALa'A
Sedor Capitán general de la segunda reglón,
Sefiores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del ,Protectorad. en
Marrueco•.
Excmo. Sr.: Con arreglo a &o- que determina el
caso primero del artículo 56 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda pública de
1,0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la In-
tervención civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, ha tenido a bien conceder au-
torización para que el Establecimiento de Yeguada
Militar y Remonta de Larache adquiera por gestión
directa un tractor «Case., y un arado trisurco «Grand
Detouru, que necesita para efectuar las labores en
el campo del mismo, y disponer que las 15.000 pese-
tas que en jupto importan dichas adquisiciones, sean
cargo al capítulo 7. R, artículo único de la Secci6a 12.~
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. JDUCh08 aoos.
Madrid 27 de marzo de '920.
. VII.LAUA,
Setior Comandante general de L'vache.
Sedores Intendente general militar e InterTentor ci-
vil de Guerra y, Marina y delProtectorad.. al
Marruecos.
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DISPOSlaONEll
.. 11 he 1 sea: 7 le le
J, oeaeadel ClIIIhM. .
S1U16n de CDlJallerla
Faustino Perera Pablos y del certificado facultativo
que acompaña, de orden: del Exano. Seftor Ministro
de la Guerra, y con arreglo a la real orden circular
de 3 de febrero de 1919 (C. L. núm. se), se le
conceden dos meses de licencia por enfermo para
Camas (Sevilla). .
Dios guarde a V. E:. muchds años. Madrid 26
de marzo de 1920.
El sere de la 8eOclon.
joaquln Aguirre : I
.'
DESTINOS
El Jet. 4. la ~ÓD,
Narciso /Imhrez
Seftor •••
' ..
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
rra, y ea cumplimiento a lo prevenido en el arUculo primero
del real decreto dé 31 de enero último (D. O. núm. 25), se
inserta a continuación la relación de lo!' deatinos solicitados
por los jdes y oficiales dd Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litare" en las fechas que se indican, y con expresión de 101
números que les corresponden en el lumo de antii(iedad de
petición.
Diol guarde a V... mucbos años. Madrid 16 de marzo
de 1920.
•••
R.~lación qu~ s~ cita
Ofa 1.0_ Arcbivero 3.·, D. Rafael Oonnlez Bemal, Coman·
dancla general de Cruta (1), Idrm de MeJilla (1).
DI, LO-Oficial 2.°, a su ascenso a P, o. Antonio López
SAtz, Archivo ¡eneral militar (1), Ooblerno militar de
Seiovla (l l, Capltanra general de la 7.- re¡ióa (1) '1 MI·
nl.terio (Sl, condicionalel. .
ora 2-0ftd.1 1.°, a su ascenso. arcbi~ero 3", O. Balta..r
Montes Sardón, Conlcjo Supremo de Ouerrra y Matlna
(3), vicariato ¡eneral castrense ("), Sección de lDte.enci6n
(2) y Miniltc.io (5), condicionales.
Dia 2.-0ficíal2.°, D. An~t:1 Ouela y Santos de Mera. Vica-
nato general castrense (5), Dep6sito de la Ouerra (1), Coa-
Stjo Supremo de Ouerra y Marina (7) e Intendencia gene·
ral miIital' (l).
Día 2 -Oficial 3.°, D. Manuel Oonúlez Arand., Subins·
p«ción ds tropas y asUlltos indfienas de eeuta (1), Sec-
ción de contabilidad de la Comandancia general de Ceuta
(1), Comandancia general de Ctuta (2) y Comandancia ge-
Deral de Mrlilla (4).
Ola 3.-QficiaI3.o, D. Muimiano Palacio Ourpepí,.aula su
petición anterior. .
Dfa 5.-Oficial3.o, D. SaJvino LaffarlZUe Caballero, Seccióu
de contabilidad de fa Comandancia general de Ceuta (2) J
Subinspección de tropas y uuntm indfrenas de Ceuta (2).
Ofa 13.-Oficiall.o D.Oregorio P&ez MCSI, Comandancia
¡enenl de Me1il1. (6!,. Idem de Larache (2).
Ola 13.-0fic:ia1.3,0, D.KUfiao Mi¡ud Alonso, anula IU peti-
rióu anterior. •
Ola ISo-Oficial 2.°, a su ascenso a 1.0, O. Manel Mordlto
P&tz, Capitanl. general de la 6.& región (1), Oobierno
militar de Badajoz (1), Capitanfa ~ner.1 de la 7.- rqi6a
(2) J Oobierno militar de Valladolid (2), ccodicionales.
Madrid 16 ele marzo de 1920.-JimáJez.
SIal••• ~stnc:cl6D.Red.ol'lla
, ClUIIS dIVer$IS
fl J"'~ de l. Se~<I601
, Federico Urquidl.
Excmo. ~cñor Inspedor de Sanidad Militar de la
segl!nda región.
Excmo. ~eñor Presidente de la Junta Facultativa
de Sanidad Milit'ar y Sedor Director del Labwar-
torio Central de Medicamentos.
Sefaor. '••
Excmos. Sellores C~pitanes generales de la primera'
y octava regiones, Comahdante general del Real
. Cuerpo de Guardias Alabarderos e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
-- ~ 7 I ,
LICENCIAS
E.xc... Sr.: ED vista de la instancia P'"OIDOvid.
por el __ de la farmacia mmtar 'de esa capital
Seccl6n de Sanidad "1I1tar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas formula-
das, y con arregla al reglamento de 9 de mayo
de 1905 Y real orden circular de 18 de noviembre
de 1918 (C. L. núms. 77 y 309), de orden del
Excmo. Serlor Ministro de la Guerra se concePc
la categorfa de ascenso al practicante-escribiente don
SantiagoPuelles Garda, de la farmacia militar de
esta Corte núm. 1t oon el haber diario de 4,50 pe-
setas, y el haber, también diario, de 3,30 pesetas
al m~ de. la farmacia militar núm. 3 Angel Al-
day AyaJa, ambos desde LII de abril pr6ximo.
Dios guarde a V. E. muchos ad~. Madrid 26
de mar~o de 1920.
Relación que se cita .
Cabo Sido Arias Alvarez, del regimiento Húsares
de la Princesa.
Soldado Ramón Domingo Puíg, del regimiento Hú-
sares de Pavla.
Otro, Lorenzo Gucla González, del regimiento Ca-
zad~res de Gallcia:
Madrid 26 de marzo de 1920.-Aguirre.
el Jd~ d~ la ~1óD.
Ftdtrlco UrqUidi
Excmo. Sedor Inspector de Sanidad Militar de la
primera región.
Excmo. ~ñor Presidente de la Junta Facultativa' de
Saaidad Militar y Sedor Director del Laborato-
rio Ccstral de Medicamentos.
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los individuos que se ex-
presan en la siguiente relación, que principia con el
cabo Sixto Arias Alvarez y termina Con el soldado
Lorenzo Garda González, pasen a continuar sus ser-
vicios a la Escolta Real, por haberlo solicitado y
reunir las condiciones que determina el articulo 4. 11
del reglamento por que se rige dicha unidad, apro-
bado por real orden de 10 de junio de 1911'
(C. L. núm. 114).
Dios guarde a V ..• muchos afios. Madrid 26 de
marzo de 1920.
s O de De e d
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ExcmOt. Seloru•••
COSlla SU.... 11ft , 11IIII1
PAOAS De 'tOCAS
• Excmo. Sr.: Por la Presidencia de tste Consejo Supremo,
se dice COII esta fecba al Excmo. Sdor lotelU1ente ¡enera¡
militar, lo si¡uiente:
cEate Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decretado con de-
recbo a las dos paias de tocas que le correslJondeo por el
re¡lamento del Montepío Militar, a O - Patlla Oarda Oarda,
en concepto de viuda del &uboficia1 de Artillería O. Te6filo
Oómez de Oie¡o; cuyo importe de 300 ptKtas, duplo de las
150 que de foueldo mensual disfrutaba el causante al laUrea',
le abonará a la interesada una sola vez en la Intendencia Mili-
tu' de la octava rerión, que es por donde cobraba sus baberes
ti citado causante.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente comunico
a V. e. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
¡uarde a V. f. lIluchos años. Madri J 2S de marzo de 1920.
El Onenl Sftntarto.
Ml.fatl VlIU
ccmos. Seilores Capitán ¡eneral de la octava re¡ión y 00-
bernador militar del ferrol.
:2ENSIQNES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facul·
tades que le estiÚ1 conferidas, ha eJ[jminado el expediente pro-
movido por D.- Maria Lorenzo P.rdal, en solicitud de que se
le asilPle el sueldo entero que percibia su difUnto esposo el
teniente de Ingenieros (I!.. Ro) O. Pablo franda Pardal, y en 4
del corriente mes ha acordado desestimar la instancia de l.
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recurrente, toda ya: que el c:aasaate pered6 abopdo en la
barra de Arála allr • embarcar coallllllbo ala P~luula y no
es apliCable a este calO el decreto'de lat Cortetde 28 de oc-
tubre de 1811. .
Lo quc por orden del Excmo. Sellor PI'esidenle manifiesto
a V. E para IU conocimiento y el de 11 interesada, domicilia-
da en el Real sltio de f1 Pardo, casa de oficios dIO. 4.
Dios guarde a V. E. mudaos años. Madrid 26 de marzo
de 1920.
I!l a-.l SecfttMtG.
Migad V/Ifl
f,scmo. Sdor Oeneral Gobernador militar de Madrid.
Circular. Por la Presidencia de este Consejo SuprtmO, se
dice con esta fecba a la Direcci6n general de la DeudA y Oa-
ses Pasivas lo si¡uicnte:
cEste Conaejo Supremo, en virtud de las fAcultades que le
confiere la le1 de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
recho • ~1lSl6D • tu personas que te expresan en la unida
rdadón, ,\ue empieza con Da francisca Uibert Pla y termi.
na con O. Antonia frontera Santos, por hallarse compren-
did.as en las leyes y regtamentos que respectivameute se indi-
can. Los haberes pasivos de referenda se les satbfadn por
las dele¡aciones de Hacienda de las provincias y desde las.
f chas que le consignan en la relación; entendiéndose que Iu
viudas disfrutarln el beneficio mientras conserven su actual
estado y los huéñanos no pierdan la aptitud lqal.•
Lo que de ordell del fxcmo.Seilor Presidente manifiesto
• V. I!.. para su conocimiento y deOlÚ dectos. Oiol guarde
a V. e, muchos años. Madrid 25 de mlrzo de 1920.
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6 Dobro • lll~p...tre~...... loaDd........ Tarrqoll••••
1'lulI'O•• llIllGlIBanltloll•.••••IIBare.loD•••• IBanlelOU •••4'/01 10121 Jolo 1.11 re.1 or-d.n • 1111110 1_ •
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foOO eoI~ eoero 1101 ..
1.'12D1.OO¡~ Jl1Illo 1 ..
l.ut ooI¡"ollllPlo IIlJl\w .
.
no le qued6 durcbo a pensi6n. por su marido, que flllleció el 31 de marzo de 1919. Hllb"
de sujetalle a lu prescnpciones que rilan para los pensionist~s residentes en d twanjero.
(t) Habita en uta cOlte calle de Jorge Juan, 21, piso 3.° y ha acreditado DO le qucd6
: derecho a peDsi6n por su mllrido, que fllllecl6 el2 de diciembre de 1919.
I (F) Habit. en esta corte citlle de Santillgo, 20 y 22, 3.0(O) Se le transmite el beneficio VlIcante por f.Ueclmiento de su m.dre D.· CoDSudode A.jllna Peralta, a qUien le le concedi6 en 3 de abril de 1'102 (D. O. nórn. 74).
(H) Con anqlo ala que pn:viene el real decleto de 4 de 1I0rll de 1899 le dedara a·
tinguilJa la pensi6n que COD arreglo a la tuifi de Ind••s di)frut6 su hermana Ma,fa de 101
Dolores buta que c·ntrajo mltliml)niO 'J a quien le le transmitiO por real orden de 23 de
septiembre de HI92 (O. O. nl1m. :t61), uignindose a la interUlIda la que te exprcaa, tocll
vez que acredita DO cobrar lucido ni pensIón de fondos públicos. Hitbita en esta corte calle
tle Tnf<llgar, 5.
Madrid 25 de marzo de 1920.-P. O.-fl Oeneral Secretario, Miguel Vill~.
6 oo'llbre 1I1~ PaJIlploll \lPamPlolI Na..rr '11"
11 !lobro.. 111~ aroJ 11l1ll01 lIureI. (Q
....... UIIeOllIOIl,
Caphál, D. J•• .ill',.. 0rUa 11 -1 ICl!j::2JaUo 1.1 11 4 r..broro. 1 C~/m~ Madrid Iladrld ..
_Pul" ) .
1 abril... lll~ ldem Fil P'ranci........ (»)
a cl\obro. 1"81Idem Wadrld lIadrld...... es)22 Idolll .. 111~IId.m...... dem ld.m........ el')
al nobro. 181Jfd.m.......... Idem ld.m ........ (O)
161_10. '1111 Lo.rofto....... o o
. l'q." Dlreoaló..
,,, '''1 ~~~~:¡,,- " 1100I¡
• blll. RerUD4.. d. Alba ,
hrlOr 8a.rfaD. Vlad••• 'l<loroDel. D. Jaaa Sera6DcJ de Alba••• '111.Il1O .(1/J P.r0DllplO III1Ular •••.
o 111_ T."lr. Plraha 1 'elll Idem T. eoroDe1, D. loeqll1ll T.Ylre AeoeIa '" 1.2lIO ~ Idem .
o MaauII. PllaeluI Rl'u Vlul1.... • Ooroaol, D. ltamOD DI.. 06... 1.660 ..Ildem .
• I d T. ClCKOMI. - Cru de Marta CriaUDa¡ ~ldem Id. 1 .IUODIOl
o ....' ID • AlJOD. 1 de S1Mrfu. 801\01'. .. 4e Mp¡ada cJa.. U. aatUo d• .ujoD. 1.660 (1/J 7.• 11•• 4e 1.0rl1l111
AlJOD. 1 cario.... d. llana CrllUDa ..
o Jalll Nrea EeWTU••••••••• lld.m .... ldem .... 001DaD4aate. D. Jallo NreaMlIIiI_ "'111.120 1rJallO 1181 ..
• AlltoDi. FroDlere Salltal ••• 14•• , ••• Vlu4. ••• 140_, D. DalUo WI'UIIIiIra lIWar •• •••••• 710 1rJlIIIIo 1 , •••
I - , , k,laddn qlU Si cita .. ,. ; I
lO lO .. h Sil b
1lna40 Pe_D I,,,.. u .~~-q Ultd..cú~ ......U ...., d. SacleDd. 11411101'1"0/1 PareD- tIlnl anual
.10.0 o la pronllola 4.I"ta.........qllo lCOKBRD tMOC> C'OD dolu DPUIOlI qae .. 1 o .......- Q1T8 .... P'_OI ell CllIe00DC*1.
__ . 1.. oollol.DO... ollllla/lo .1 101 l' !rO..... Na.oeCU~01 LOI IlIftaaUDOI b1Mrfa·
~T~' a "" ULIO.. .-1' •• r_ el P"O 11 Pu.bIo I Prot1Jaetaex~I... ....~* IIU .
- -
.
IlAdrld ........ 10 rir.IIaD&MantIMSNOrl.... IVlQ4a ...
Oaantla delllilel C1Ierpo d. Alabu4.-(
....IoDA ..... ID." Prue~ Ll1ben Pla •••••• Viada... • ~ roe, seaJell&e reUraclo, D. W..Upe Marce,
( CaDIIÍla .
o RamoD. carrere Birria ..... R1Mrfaaa flol_re. ~
~ ...... f o Mula Aurore CnJere B.mo lde••••• ldem •••• TeDl.DH. D. Pablo Oan'en 8&lDpleáO •
o OIoria Clrrero Barrio ld.III .... ICS_ ....
T.nqon...... o ••i. Ba\aleU. Sabate Vlud.... o IAlt..... D. Velo.UD Cor\M OUIUD ......
....pIOD...... o Jo..f. DI.. Lanfla VllId. de
1.1 ....
Dllpol",' o IOrro...l. ».1_ Panlre Oouil..... _....
KIIIeI 1• Fralllllac.llor.r Bodrl6Uu.1 Baúfaa. Vlad•••• o..D1teu1o do perra de -.wacla. D. M.,
rlaao Ilor AlIrU '
14 ..
14••••••••••••
14.111 .
14.m ..
B.rooloD.1
J,otro,fIo•••••
.
...............
, tA) Se Iu transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Natividad
Barrio Juan, a quien se le concedi6 en 30 de mayo de 1914 (D. O. nóm. 122). la pcn:ibirtn
por partca iauIICl, O a Ra llana por sf y 0.0 Marfa Auror., D.- Oaudia por maoo de IU
tutor leaal, en la inteligeucia que cuando alguna pierda la aptitud lceal para d percibo. su
pIlte acrece.' las de lu que l. Contervcn siD necesidad de nueva dcdaraci6a.
(B) Se le asigna el total de la peDsión a la intereuda que se le otorg6 ea Wli6n de su
hljn 'J entenada por rell orden de 30 de diciembre de llNl (l>. O. aóm. ~7), toda va que
la parte conespondiente I tstos ha vlcado, a consecuencia de rdad dd val6n y por muerte
de la hembra, acaecida en 5 de octubre de 1919, previa deducci6n de las cantadades pcr-
dbidu. .
(e) Ha renunciado I la pensión que pueda corresponderle como viuda de D. Joaquía
NUlo Vlilal, oficial de nla de la Audienda de Murc¡', que falleci6 en 10 lJe DOviembre de 1919.
(O) Se le transmite fa pensión vacante por fallecimienlo de su bumaDa 0.0 f1vila, a
quien a IU vez le fu~ tranlmltida en 24 de marzo de 1909 (D. O. DÓm. 68). Ha acrcoitado
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RETIRO,S
D. o..... 71
Cire.lar.. Excmo. Sr. : Por la Presidencia de esfe
Alto Cuerpo y con esta fecha se dice &o siguiente
al Di~or general de: h Deuda y Clases Pasivas:
"Habiindoge declarado comprendidos ea los be-
neficios que determina la ley de 7 de enero de 191S
Y neal orden circular de 12 de muzo de 1919 a los
oficiab retirados que se incluyen en la adjunta
relación, que da principio con el teniente de Cara-
bineros (E. Ro) D. Josi ASeD5io Ruiz y te~na
con el de igual emple<l" de la Guardia Civil D. Josi
Marín Serrano, i
Es~ Consejo Supremo, en virtud de 'las facul-
tades que le confiere la ley de 1.3 de enero ae 19Q4,
ha acordado clasificarles con el retiro de capitán
q~ se les sedala, y que percibirán por las Delega~
cio~ de Hacienda que se citan, a partir de laII
f¡ed1as que tambi~n se indican, previa la correspon-
di¡ent'e liquidación de lo percibido desde dichas fe-
chas en virtud del menor setialamiento hecho ante-
riormente.
Lo diga a V. E.. de orden del Excmo. Seftor Presi-
dente para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a v.. E. m'Jcllos allos'. Madrid 2S de
mano de 1930.
el a-nl Sccrrtuta.
Miguel v;n¿
Sefi,or.•.
© Ministerio de Defensa
lit. 18 de.JIIIIZO de 1920 D. O. mlJIl. 71
PARTE NO OFICIAL
.
ÚIÚÜIl de Suta Binan 1 San Fernmlo
Balance de (.aJa correspondiente al Dles de la fecha
DDIe 1'wMSU le.. BADa ~ m..
- --
.
Existencia anterior•.••••.•••••.•..••• ~•• 1°5. 23° 94 Socios iJajas ... •• • ••••••••••••••••••••• 206 •Cuotas de cuerpos y socios del mes de .Gutos de Secretaria.. • •••••••••••••••• 415 20
febrero .. ....................... .. 19·00S 91 Pensiones satisfechls I hu~rfanos ••.••••• 8.657 •R.edbido por el Col~o, de la Admiuístra- Gastado por el Co-}hU~rfanOIl... 13 ,737,01' 18. 165 SIdón Militar (cona¡¡nad60 del mes de legioen ••••••.• huErfanls ... 4.428,50
febrero) 11 •••••••••••••••••••••••••• 4.528 33 . Impuesto en el Monte de Piedad •••••••• \ 1.217 •Id::~~h.o.~o~~~ .~~ ~~~~~~ .~~e.r~o:, Pagado por reglas de cálculo, folletos y1.732 20 trlnsporte .•••••••••••.•••.•••.•.•••• 10. 819 °5Idem por un anticipo ••••••••••••.•••••• 10.000 • IdeDl por obras ejecutadas en el Cole¡io. . .41] 25
ldem por .enta de 29 reglas de cálculo '1 Existencia en Ca a, sepn arqueo •••••••• 102·709 07
folletos explicativos .•••••••.••.•.•••• 1.160 I •Idem por reintegros .•• o. . •....•.•••••• 15 •Idem por donativos de aeaores
protectores •••••••••.••.•.••. 333,25
ldem del Excmo. Sr. Conde de
los Villares •••.•.•••••••.•••• 393,75 729 7° IIdem de la Academia de Artillerfa.•
Venta de ejemplares cHimno
del Artillero•••.•••••••••••• 1 2,70
-S........... 142.402 oS .5..-0••.••'.•• 142 .402 08
Detalle de la existencia en Caja
9·114,03 peseta•.
271,04 t
'7.3 14,20 •
&6.009,10 t
102.7°9.07 ts .
Itn lIIetA11c:o, ea CaJa ••••••••••.••••.••.••••••••••••.
Ita cuenta corriente en el Banco de Elpah ••••••••••.
Itn carpeta. de carl~ pendientes.. • ••.•••••••••••••
Ita papel del Eltado depositado ell el Banco de ltlpafta
(110.000 peseta nomlna1es en titulo. del 4 por I!»Q
laterlor) ••••••••••••••••. , ••• , ••.•.•.•••••.••••
---.-;;~
5tmero 4e 'Ocia. alatente. en el di. 4ela techa.
ltsltteacla en 9 de febrero de 1920 •••••••••••••••••••••
Alw •••••••.••••• , ••••••••••.• , •••••••.•
'.566
I
s., .
BaJu••••••••••••••••••••.•••••••.••••. , •.
Quau••••••••.••••.•.•..••••
N'6mero de huirfa.uo. ex1atentH en el dia de la fecha '7 eu clae1lloaci6n
.
Da4aa4nl1u Daounrat Pellll6ll
".100ICS0 Pw IDeorporu JOI1tare1 oI~ CoJl pall6Jl eJ. eJo •• "p1nlD'" To&alM
BI1~ ••••• 94 14 28 '7 60 • • 203
HubfaDaa ••.•• 46 25 • 1 64 21 • 164
TO!'AUlS. 140 39 28 8 124 2& • I 367
Rota I.a-Bu&fanc. de la ac:alao,. 2 ••m:=::::
......
33
68
•
t
TO'l'4L
33
68
T.~ •• '" " II 1, ••••• : 101 101
., .
JIl8-.l ~.
M. PIIDIú
IIadrld 10 de marzo de 1920.
Zl t41DJ.... ooronel 8eclNIUt.,
Ram6n Van/a
© Ministerio de Defensa
